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Indledning(Jeg&har&tidligere&beskæftiget&mig&med&filmanmelderes&elitære&positionering&i&forhold&til&det&brede&publikum,&de&henvender&sig&til&via&den&danske&presse&på&internettet&(Jonassen&et.&Al.&2014).&I&analysen&af&forskellige&filmanmeldelser&blev&det&klart,&at&anmelderne&stadig&kan&betegnes&som&elitære,&selvom&Habermas&har&underkendt&sin&egen&offentlighedsteori,&der&blandt&andet&omhandler&anmeldernes&ændrede&position&fra&at&forsvare&publikums&kritiske&funktion&overfor&den&udøvende&kunstner&eller&filmskaber,&til&at&kritikere&og&publikum&bliver&spaltet&i&ikkeFoffentlige&ræsonnerende&specialister&(anmelderne&og&en&snæver&elite&inden&for&dagbladenes&målgrupper)&og&en&stor&masse&af&offentlig&modtagende&konsumenter&(privatpersoner,&der&ikke&føler,&at&de&er&dygtige&nok&til&at&indgå&i&den&elitære&diskussion)&(Jørgensen&1973:16& 18).&Mere&herom&senere.&Anmeldere&synes&således&stadig&at&ville&bestemme,&ikke&bare&om&noget&specifikt&er&godt&eller&dårligt,&men&også&hvad&der&på&et&mere&generelt&niveau&skal&kategoriseres&som&godt&eller&dårligt.&&Mit&tidligere&projekt&analyserede&udelukkende&anmeldernes&belæg&for&deres&forskellige&påstande&om,&hvorvidt&den&film,&de&havde&set,&var&god&eller&dårlig&og&ikke&så&meget&den&dybere&årsag&til,&hvorfor&de&som&del&af&en&kulturel&elite&fandt&noget&bedre&end&andet.&Det&må&derfor&være&interessant&at&undersøge&disse&forestillinger&om,&hvad&der&kan&betegnes&som&værende&
finere&kunst&end&andet&og&ikke&mindst,&hvem&der&har&lov&til&at&komme&med&sådanne&bedømmelser,&hvis&man&da&overhovedet&kan&komme&med&dem.&&Den&skotske&sociolog&og&professor&Simon&Frith&argumenterer&i&sin&artikel&Det"gode,"det"dårlige"
og"det"ligegyldige&for,&at&der&også&foretages&domme&internt&i&både&finF&og&populærkultur.&
 
[…] Kernen i enhver kulturel praksis består i at fælde domme og vurdere forskelle […] 
Sådanne domme, sondringer og valg kræver begrundelser, og hvis man vil undersøge 
spørgsmålet om populærkulturens værdi, må man undersøge disse begrundelser. 
(Frith 1992:48) &Professor&i&kulturstudier&John&Storey&siger&lidt&mere&abstrakt:&&
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If aesthetics is [...] a way of seeing objects aesthetically, rather than a way of 
recognizing intrinsic aesthetic properties in objects, then there is no reason why we 
should not have an aesthetics of anything, including popular culture. 
(Storey 2003:92) &Ovenstående&betyder&nødvendigvis,&at&kulturkanoner&alene&må&være&bestemt&af&folk&eller&institutioner&med&kulturel&magt&(Storey&2003:92).&&At&fordømme&eller&foretrække&noget&alene&ud&fra&en&forestilling&om,&at&visse&temaer,&æstetiske&udtryksformer&eller&kunstarter&skulle&være&finere"eller&kræve&mere&intellekt&at&konsumere&end&andre&synes&på&baggrund&af&disse&to&synspunkter&at&være&uretfærdigt.&&&En&lang&række&anmeldere&i&den&danske&dagspresse&syntes&at&foretage&lige&præcis&denne&distinktion&i&deres&anmeldelser&og&sammenligning&af&DR’s&dramaserie&Arvingerne"og&TV2’s&dramedyFserie"Badehotellet,&der&begge&blev&sendt&i&starten&af&2014,&hvorfor&det&også&er&anmeldelserne&og&den&efterfølgende&offentlige&diskussion&af&disse&to&serier,&der&er&oplagt&at&bruge&som&eksempel&i&forhold&til&diskussionen&af&det&finF&og&populærkulturelles&gnidningsflade.&
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Problemfelt(og(formulering(Ligesom&Simon&Frith&og&til&dels&John&Storey&vil&jeg&i&følgende&projekt&forsøge&at&forsvare&populærkulturen.&I&denne&opgave&vil&kampen&mellem&det&finF&og&populærkulturelle&være&eksemplificeret&i&TV2&serien&Badehotellet&overfor&de&anmeldere,&som&jeg&mener&sammenligner&denne&serie&med&DR’s&Arvingerne&alene&ud&fra&akademiske&og&elitære&forestillinger&om&kulturprodukters&værdi&samt,&hvad&der&kan&defineres&som&finF&og&populærkultur.&Jeg&tror,&at&anmelderne&opererer&ud&fra&en&hierarkisk&forestilling&om&kultur,&hvilket&ikke&nødvendigvis&er&en&fyldestgørende&forestilling&i&vurderingen&af&de&to&forskellige&tvFserier.&&Problemformuleringen&for&projektet&lyder&derfor&som&følger:&&
Hvordan(kan(en(intellektuel(klasses(stadige(distinktion(mellem(fin3(og(populærkultur(
læses(i(anmeldelserne(af(DR’s(Arvingerne(og(TV2’s(Badehotellet,(og(er(en(sådan(
distinktion(berettiget?(
(Som&det&fremgår&af&problemformuleringens&første&led,&vil&der&blive&taget&fat&i&en&række&anmeldelser&af&og&artikler&omkring&de&to&tvFserier&for&at&se,&hvilke&elementer&de&finder&gode&og&dårlige&ved&dem.&For&at&kunne&sætte&det&i&relation&til&finF&og&populærkultur,&er&det&derfor&nødvendigt&at&undersøge&for&det&første&kultur&som&overordnet&begreb,&men&i&særdeleshed,&hvad&der&kan&lægges&i&de&to&underordnede&begreber&og&ikke&mindst&hvor&distinktionen&mellem&de&to&opstår.&&Problemformuleringens&andet&led&fokuserer&på&det&opgør&med&skellet&mellem&de&to&kulturformer,&der&nævnes&i&indledningen.&For&selvom&man&muligvis&har&talt&om&kulturkrig&mellem&de&forskellige&finF&og&populærkulturelle&kunstformer,&så&kan&man&måske&i&virkeligheden&slet&ikke&operere&med&en&sådan&distinktion,&og&hvis&det&er&tilfældet&vil&det&være&interessant&at&overveje&om&anmeldernes&kritik&så&er&berettiget.&&For&at&kunne&besvare&ovenstående&problemformulering&vil&det&være&nødvendigt&at&undersøge&følgende:&
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&
• For&det&første&at&definere&kultur&som&overordnet&begreb&og&dernæst&finF&og&populærkultur&samt,&hvad&der&adskiller&de&to.&
• For&det&andet&vil&det&være&relevant&at&overveje,&hvilke&kanaler&DR&og&TV2&er,&og&hvilke&funktioner&de&har&i&det&danske&tvFlandskab.&
• For&det&tredje&bør&anmeldernes&position&i&samfundet&overvejes.&Både&i&et&historisk&perspektiv&samt&et&nutidigt.&
• For&det&fjerde&vil&det&selvsagt&være&nødvendigt&at&beskrive&og&analysere&de&to&tvFserier&
Arvingerne"og&Badehotellet&for&kunne&sætte&et&udvalg&af&danske&anmeldelser,&af&de&to&serier.&i&perspektiv.&
• Inden&en&afsluttende&konklusion&vil&det&på&baggrund&af&de&fire&første&komponenter&være&muligt&at&diskutere&og&analysere&anmeldelsernes&påstande&omkring&de&to&serier&og&argumenterne&herfor.&
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Begreberne(fin5(og(populærkultur(Allerede&nu&er&begreberne&finF&og&populærkultur&blevet&brugt&en&del&gange,&og&det&er&hovedsagligt&disse&to,&der&vil&figurerer&i&resten&af&projektet.&Når&jeg&hovedsagligt&vælger&disse&frem&for&eksempelvis&højF&og&lavkultur&eller&eliteF&og&massekultur,&er&det&fordi&jeg&finder&dem&mest&neutrale&eller&objektive&i&defineringen&af&hvad&begreberne&dækker&over.&HøjF&og&lavkultur&er&i&langt&højere&grad&et&udtryk&for&forskellige&sociale&klassers&smag,&mens&elite&og&massekultur,&som&det&senere&vil&fremgå,&skaber&konnotationer&til&40’erne&og&50’ernes&kulturpessimistiske&syn&på&det&populære.&Som&det&ligeledes&vil&fremgå,&vil&jeg&mene,&at&
populær"meget&rent&hentyder&til,&at&et&bestemt&kulturprodukt&bliver&yndet&af&mange&folk&samtidigt,&mens&fin&selvfølgelig&som&i&distinktionen&mellem&højF&og&lavkultur&hæver&sig&over&noget&mindre&fint,&i&dette&tilfælde&det&populære.&Alligevel&synes&jeg&ikke,&finF&og&populærkultur&som&høj&overfor&lav&nødvendigvis&repræsenterer&noget&mere&magtfuldt.&Snarere&noget&andet.&&&&
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Kultur(som(overordnet(begreb(Kultur&som&begreb&kan&dække&over&mange&forskellige&ting,&hvorfor&begrebet&i&den&grad&må&siges&at&være&”hyperkomplekst”&(Kristensen& &From&2011:42).&Gennem&historien&har&forskellige&fagtraditioner&fremsat&adskillige&bud&på,&hvordan&man&kunne&definere&eller&diskutere&”kultur”.&Som&Kristensen&og&From&vil&jeg&i&stedet&gøre&opmærksom&på,&at&kulturen&kan&anskues&som&flerdimensionelt&begreb,&da&”[…]&kultur&er&et&sammensat&begreb&og&fænomen”&(Kristensen& &From&2011:41).&Lidt&i&stil&hermed&skriver&Storey,&at&kulturstudier&er&et&meget&"demokratisk"&projekt.&Alle&vinkler&skal&tages&i&betragtning&(Storey&2003:viiii).&"Culture&is&not&in&the&object&but&in&the&experience&of&the&object:&how&we&make&it&meaningful,&what&we&do&with&it,&how&we&value&it,&etc."&(Storey&2003:x)&&Diskussionerne&om&kulturbegrebet&indeholder&ofte&to&forskellige&tilgange&til&begrebet:&&&
[…] på den ene side et smalt kulturbegreb, som relaterer til æstetiske udtryk eller ”Kultur med 
stort K”, som Himmelstrup (2004: 24) benævner det. Her er det med Jensens ord (2008: 37f.) 
tale om ’gengivelser eller repræsentationer af virkeligheden især i form af kunstværker og 
tekster i almindelighed’ navnlig relateret til finkulturelle former og æstetiske problemstillinger, 
eller det som, Fjord Jensen kalder det ”universalistiske kulturbegreb” (1988), som kan betegnes 
som hierarkisk eller dannelsesorienteret. 
(Kristensen & From 2011:43) &Ikke&overraskende&er&det&også&indenfor&denne&diskurs,&at&forestillingen&om&og&rangeringen&af&finkulturen&som&noget&”bedre”&eller&i&ordets&bogstaveligste&forstand&”finere”&end&populærkulturen&hersker,&ligesom&grupper&af&mennesker&ligeledes&inddeles&i&mere&eller&mindre&kultiverede&end&andre.&Det&er&derfor&på&mange&måder&forholdet&mellem&kultur&og&de&magtfulde,&der&bliver&centrum&i&disse&kulturstudier&(Storey&2003:xi).&
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Over for kulturen med stort K står et mere rummeligt kulturbegreb, ’livskulturen’, som 
Himmelstrup (2004: 24) betegner det; eller ifølge Jensen (2008: 37f.) ’praksis’ i form af alle 
hverdagslivets og erfaringsverdens udtryk, handlinger og gøremål, hvor det entydige fokus på 
’værker’ eller ’produkter’ sættes i baggrunden og suppleres med en orientering mod 
hverdagskultur og fritidsliv. 
(Kristensen & From 2011:43) &Livskulturen&repræsenterer&en&bredere&forståelse&og&måske&en&mere&”realistisk”&forståelse&af&kulturbegrebet&(Fjord&Jensen&iflg.&Kristensen& &From&2011:43).&Det&er&en&kultur,&man&deltager&i&og&ikke&blot&konsumerer.&I&modsætning&til&den&første&tilgang&er&denne&kendetegnet&ved&en&flad&værdistruktur&frem&for&en&hierarkisk&(Kristensen& &From&2011:43).&&Ofte&sættes&disse&to&tilgange&over&for&hinanden,&men&i&virkeligheden&er&de&mere&to&sider&af&samme&sag&og&er&således&et&udtryk&for&den&dobbelthed&kultur&som&begreb&indeholder.&På&den&ene&side&kan&man&altså&økonomisk&reduktivt&tale&om&kultur&som&et&produkt&–&noget&æstetisk&formet&som&fx&en&film&eller&et&maleri,&hvor&producenterne&udtrykker&en&bestemt&mening&gennem&produktet.&Som&det&vil&fremgå&senere,&er&det&i&høj&grad&dette&syn&på&kultur,&der&er&med&til&at&skabe&begrebet&om&masseF&eller&populærkultur.&På&den&anden&side&kan&kultur&ses&som&tekstuel&essensialisme,&en&proces&–&noget&man&kan&forholde&sig&til&og&deltage&i,&og&hvor&meningen&skabes&af&modtageren&i&selve&oplevelsen&(Kristensen& &From&2011:44&og&Storey&2003:xi).&Kultur&er&altså&på&en&og&samme&tid&noget,&der&afsendes&og&modtages.&&
Kulturministeriet(og(kulturbegrebet(Også&politisk&kan&man&se&kulturbegrebets&kompleksitet.&Kulturministeriet&opererer&således&med&et&”udvidet&kulturbegreb”&som&groft&skitseret&indeholder&tre&kulturområder&(Himmelstrup&iflg.&Kristensen& &From&2011:46):&& 1. Dannelseskulturen&i&form&af&finF/elitekulturen,&der&er&afhængig&af&offentlig&støtte&2. Industrikulturen,&der&opererer&på&markedsvilkår&og&3. Folkekulturen&i&form&af&amatørkultur&og&fritidsaktiviteter,&der&er&selvforvaltende&&
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Populærkultur(Begrebet&omkring,&hvad&der&kan&betegnes&som&populærkultur&kan&muligvis&findes&tidligere,&men&et&egentligt&koncept&fremkommer&i&slutningen&af&1700’tallet,&hvor&man&i&intellektuelle&kredse&begynder&at&tale&om&"folkelig"&kultur&(Storey&2003:xi).&Populærkultur&kan&kategoriseres&på&mange&måder,&men&alle&definitioner&har&det&til&fælles,&at&de&udspringer&af&en&ide&om&popularis&–&det,&at&noget&tilhører&folket.&Når&man&skal&forsøge&at&definere&populærkultur,&må&man&derfor&også&definere&hvem&"folket"&er&(Storey&2003:xii).&Definitionen&af&folket&sidestiller&Storey&med&opdelingen&mellem&den&daværende&overklasse&og&underklasse.&Han&låner&blandt&andet&en&pointe&Raymond&Williams&kom&med&om&sociale&klasser:&&&
It is obvious, of course, that this spectacular history of the new use of class does not indicate 
the beginning of social divisions in England. But it indicates, quite clearly, a change in the 
character of these divisions, and it records, equally clearly, a change in attitudes towards them. 
(Williams iflg. Storey 2003:xif) &I&starten&blev&populærkultur&produceret&af&de&intellektuelle&og&lærde&til&folket&og&altså&ikke&af&folket&selv,&selvom&det&var&folket,&der&efterspurgte&den&(Storey&2003:1f).&Folkeviser&er&noget&af&det&første,&der&blev&defineret&som&populærkultur,&og&folkeviserne&var&medvirkende&til,&at&der&langsomt&blomstrede&nationalisme&op&over&alt&i&Europa&(Storey&2003:2).&&
The concept of popular culture as folk culture was an invention made from ways of seeing the 
culture of the men and women (and their families) who worked the land as agricultural laborers. 
It was their stories the collectors called "folk-tales," their dances they called "folk-dances," their 
songs they called "folk-songs," their tradition they called "folk-lore," a version of their culture 
they called "folk-culture."  
(Storey 2003:14) &Folk&var&stressede&i&efterdønningerne&af&den&voldsomme&industrialisering&og&urbanisering,&der&var&sket&op&gennem&1700’tallet&(Storey&2003:2f),&og&populærkulturen&blev&en&måde,&hvorpå&de&lavere&sociale&klasser&kunne&identificere&sig&selv&i&forhold&til&et&hele&(nationen)&og&samtidig&en&måde,&hvorpå&de&intellektuelle&kunne&"hæve"&sig&over&dette&definerede&hele,&og&det&folk&der&labbede&forestillingen&om&national&idyl&i&sig&(Storey&2003:3ff).&&
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Op&gennem&1800’tallet&blev&de&romantiske&og&idealiserende&folkeviser&om&tidligere&tiders&simple&liv&stille&og&roligt&brugt&til&at&fordømme&nutiden.&Pludselig&var&temaerne&og&historierne&i&folkeviserne&begyndt&at&komme&så&langt&væk&fra&den&virkelighed,&som&den&spirende&arbejderklasse&kendte&til&i&den&fortsatte&industrialisering&og&urbanisering,&at&man&skulle&skoles&for&at&kunne&forstå&viserne&og&deres&budskaber&(Storey&2003:10f).&Sir&Hubert&Parry&skriver&i&1899:&&&
There is an enemy at the door of folk music which is driving it out, namely, the common popular 
[music hall] songs of the day; and this enemy is one of the most repulsive and most insidious. 
(Parry iflg. Storey 2003:11) &Som&det&fremgår&af&citatet,&er&folkeviser&gået&fra&at&være&både&eliten&og&folkets&til&nu&udelukkende&at&tilhøre&eliten.&Man&var&overbevist&om,&at&folkeviserne&skulle&hjælpe&med&at&civilisere&masserne&(Storey&2003:12).&Da&de&intellektuelle&op&gennem&1800’tallet&"opfandt"&populærkultur&som&begreb&talte&man&derfor&om&to&former:&&
The first was popular culture as a quasi-mythical rural "folk culture," and the other - and it was 
very much the "other" - was popular culture as the degraded "mass culture" of the new urban-
industrial working class. 
(Storey 2003:1) &Her&sker&i&virkeligheden&den&første&negative&distinktion&mellem&den&tidligere&populærkultur,&som&nu&er&blevet&noget&finere&end&den&nye&populærkultur,&massekulturen.&Populærkultur&bliver&fortsat&altid&defineret&implicit&eller&eksplicit&i&kontrast&eller&sammenhæng&til&andre&kategorier&som&for&eksempel&folkekultur,&massekultur,&dominanskultur,&arbejderkultur&og&lignende.&Alt&efter&hvilken&af&disse&kategorier,&der&hæftes&på&begrebet&om&populærkultur,&skaber&det&vidt&forskellige&og&ret&magtfulde&konnotationer&(Storey&2001:1).&&Populærkultur&som&begreb&blev&forsat&udviklet&over&de&næste&140&år.&Hovedsagligt&af&de&intellektuelle&i&Europa&og&USA.&Det&var&ikke&fordi,&at&de&forsøgte&at&skabe&et&begreb,&men&uanset&om&de&forsøgte&at&promovere&nationalfølelse&og&selvforståelse&eller&undersøge,&hvad&Storey&kalder&den&"primitive&mand",&så&blev&populærkultur&som&begreb&en&realitet.&Gennem&
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udviklingen&af&begrebet&opstår&samtidig&forståelsen&af&normale&mennesker&som&"masser,"&der&forbruger&eller&konsumerer&"massekultur"&(Storey&2003:15).&&
Mass artworks tend toward a certain kind of homogeneity exactly because they aim at engaging 
what is common among huge populations . . . [They are] intentionally designed to . . . [facilitate] 
accessibility with minimum effort, virtually on first contact, for the largest number of untutored (or 
relatively untutored) audiences.  
(Carrol iflg. Storey 2003:96) &Noel&Carrol&påstår&derfor,&at&massekultur&ofte&tenderer&mod&historier&eller&udtryk,&der&er&action&og&adventure&baserede,&da&det&ifølge&ham&er&lettere&at&sætte&sig&ind&i&fysisk&slåskamp,&end&det&er&at&skulle&forholde&sig&til&kompliceret&økonomi&eller&folk&med&særprægede&seksuelle&præferencer&(Storey&2003:96).&&Det&fremgår&allerede&nu,&at&definitionen&af,&hvad&der&kan&kategoriseres&som&populærkultur&ikke&er&så&skarpt&optegnet.&Definitionen&ændres&alt&efter,&hvor&man&kigger&fra,&men&grundlæggende&kan&man&opstille&seks&forskellige&hoveddefinitioner:&
1(En&måde&at&definere&populærkultur&på&&kunne&oplagt&være,&at&populærkultur&er&noget,&der&er&populært&blandt&mange&mennesker.&Som&tidligere&nævnt&noget,&der&tilhører&folket&i&vid&udstrækning.&En&kvantitativ&definition,&hvor&man&kan&tjekke&salgstal&og&lignende&for&at&vurdere,&om&et&givent&kulturprodukt&er&populært.&Denne&definition&er&dog&ikke&særlig&præcis.&For&at&kunne&benytte&den,&skal&man&have&en&fælles&forståelse&for,&hvor&mange&seere&et&tvFprogram&eksempelvis&skal&have&for&at&det&er&populærkultur&og&ikke&bare&kultur.&Selvom&denne&rene&kvantitative&definition&synes&at&være&for&bred,&ligger&det&i&selve&begrebet&populærkultur,&at&der&nødvendigvis&må&være&en&eller&anden&form&for&kvantitativ&dimension,&i&måden&man&definerer&begrebet&på&(Storey&2001:6).&
2((En&anden&måde,&man&kan&definere&populærkultur&på,&er&som&en&betegnelse&for&den&kultur,&der&er&tilbage,&når&vi&har&defineret,&hvad&der&kan&betegnes&som&finkultur.&Således&bliver&det&en&residual&kategori,&der&betegner&alt,&der&ikke&lever&op&til&finkulturens&standarder&(Storey&
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2001:6).&Det&er&en&definition,&der&meget&hierarkisk,&og&i&stil&med&det&mere&overordnede&begreb&om&en&universalistisk&kultur,&sætter&populærkultur&under"finkultur.&Omvendt&er&man&så&nødt&til&at&finde&en&klar&definition&på,&hvad&der&kan&kategoriseres&som&finkultur.&&
To be culturally worthwhile it has to be difficult. Being difficult ensures its exclusive status as 
high culture. Its very difficulty literally excludes; it guarantees the exclusivity of its audience.  
(Storey 2001:6) &Dem&som&er&meget&opsatte&på&at&lave&denne&skelnen&mellem&finF&og&populærkultur&mener,&i&modsætning&til&hvad&jeg&indtil&nu&har&argumenteret&for,&at&skellet&er&meget&tydeligt&og&markant.&Og&ikke&bare&er&skellet&tydeligt,&det&transcenderer&også&historien&således,&at&hvad&der&kan&kaldes&finkultur&nu&altid&kan&siges&at&have&været&finkulturelt.&Dette&er&ifølge&Storey&en&meget&problematisk&holdning&at&have,&da&mange&kunstarter,&der&i&dag&opfattes&som&finkulturelle&tidligere&var&populærkultur.&På&verdensplan&kan&Shakespeare&og&opera&nævnes&som&to&kulturprodukter,&der&så&sent&som&i&1800’tallet&i&høj&grad&var&folkelig&kultur&(Storey&2001:7& &Storey&2003:34fff).&Herhjemme&kan&nævnes&møbeldesignere&som&Arne&Jacobsen&eller&Børge&Mogensen,&der&i&dag&anses&for&dansk&kvalitet&og&på&mange&måder&repræsentanter&for&en&intellektuel&smag.&Ikke&desto&mindre&designede&de&begge&møbler&for&landets&forskellige&institutioner&og&sommerhusforeninger&før&de&op&gennem&1990’erne&ændrede&status.&&Og&det&populærkulturelle&bliver&ikke&kun&forvandlet&til&noget&fint.&Det&går&også&den&anden&vej.&Således&lykkedes&det&for&eksempel&Luciano&Pavarotti&at&få&Puccinis&”Nessun&Dorma”&til&at&ligger&nummer&et&på&den&britiske&hitliste&(Storey&2001:7).&&
Even the most rigorous defenders of high culture would not want to exclude Pavarotti or Puccini 
from its select enclave […] [but still] such commercial succes on any quantitative analysis would 
make the composer, the performer and the song, popular culture.  
(Storey 2001:7) &Denne&anden&definition&af&populærkultur&ligger&i&forlængelse&af&opfattelsen&af&kultur&som&noget&dannende.&Som&det&allerede&er&fremgået,&blev&de&tidligere&folkeviser&pludselig&til&noget,&man&skulle&skoles&i,&lidt&ligesom&Shakespeare&og&opera&er&det&i&dag.&Man&skal&så&at&sige&tilvænne&sig&en&smag&for&disse&eksklusive&kunstformer.&Det&er&derfor&heller&ikke&nogen&
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overraskelse,&at&Pierre&Bourdieu&mener,&at&sådanne&kulturelle&distinktioner,&historisk&set&er&blevet&brugt&til&at&understøtte&skellet&mellem&sociale&klasser&(Storey&2001:6).&
3((En&tredje&måde&at&definere&populærkultur&på&er&som&massekultur.&Denne&definition&trækker&på&mange&måder&på&nummer&to.&Ud&fra&denne&definition&anses&populærkultur&som&håbløst&kommercielt&og&alene&produceret&med&det&formål,&at&det&på&letteste&vis&skal&kunne&konsumeres&af&masserne.&Med&masse&menes&her&en&større&mængde&af&ligeglade&konsumenter&(Storey&2001:8).&Kulturen&i&sig&selv&er&bygget&på&velkendte&formularer&og&er&i&høj&grad&manipulativ.&”It&is&a&culture&which&is&consumed&with&brainFnumbed&and&brainFnumbing&passivity”&(Storey&2001:8).&&Ifølge&Storey&er&mange&kulturkritikere&enige&om&at&massekulturen&kan&identificeres&som&import&af&amerikansk&kultur.&Han&bruger&begrebet&amerikanisering.&Og&selvom&han&arbejder&ud&fra&en&britisk&kontekst,&vil&jeg&i&den&grad&mene,&at&det&samme&begreb&kan&overføres&til&dansk&kultur&(Storey&2001:9).&Et&klassisk&eksempel&er&tvFnyhedernes&layout,&der&er&gået&fra&at&være&meget&simple&og&”tørre”&til&i&dag&at&være&meget&farvefulde&og&fyldt&med&bokse&med&forskellig&tekst&og&grafik&i&bevægelse.&Mere&lig&de&amerikanske&tvFnyheder&end&tidligere.&&&
4(En&fjerde&definition&af&populærkultur&er&ifølge&Storey,&at&se&det&som&den&kultur,&der&stammer&fra&befolkningen.&Denne&definition&går&mod&forestillingen&om&at&populærkultur&skulle&være&noget,&der&bliver&givet&fra&et&højere&intellektuelt&sted.&”Popular&cultur,&according&to&this&way&of&working,&should&only&be&used&to&indicate&an&’authentic’&culture&of&’the&people’.&It&is&populare&culture&as&folk&culture”&(Storey&2001:10).&I&denne&optik&klinger&populærkultur&derfor&heller&ikke&negativt&eller&som&noget&oppositionerende&til&andre&former&for&kultur.&Det&er&noget&selvstændigt.&&
5((En&femte&og&væsentlig&mere&kompleks&måde&at&anskue&populærkultur&på&er&i&lyset&af&den&italienske&marxist&Antonio&Gramsci&og&hans&udvikling&af&begrebet&om&hegemoni&(Storey&2001:10).&&
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Gramsci uses the term ’hegemony’ to refer to the way in which dominant groups in society, 
through a process of ’intellectual and moral leadership’, seek to win the consent of the 
subordinate groups in society.  
(Storey 2001:10) &Denne&definition&anskuer&ikke&populærkultur&som&værende&masseF&eller&folkekultur&som&defineret&i&ovenstående,&men&snarere&en&konstant&ideologisk&forhandling&mellem&de&dominerende&og&subordinerende&grupper&i&samfundet&(Storey&2001:10).&”[…]&a&terrain,&as&already&stated,&marked&by&resistance&and&incorporation”&(Storey&2001:10).&&
6(Storeys&sjette&og&sidste&mulige&definition&af&populærkultur&som&begreb&bygger&på&en&nyere&debat&omkring&postmodernismens&indvirkning&på&kulturkonsumtion&(Storey&2001:12).&&&
The main point to insist on here is the claim that postmodern culture is a culture which no longer 
recognizes the distinction between high and popular culture […] for some this is a reason to 
celebrate an end to an elitism constructed on arbitrary distinctions of culture; for others it is a 
reason to despair at the final victory of commerce over culture. 
(Storey 2001:13) &Postmodernismen&fornægter&skellet&mellem&finF&og&populærkultur&(Storey&2001:148f).&Andy&Warhol&siger&blandt&andet:&&&
'real' art is defined simply by the taste (and wealth) of the ruling class of the period. This implies 
not only that commercial art is just as good as 'real' art - its value simply being defined by other 
social groups, other patterns of expenditure. 
(Warhol iflg. Storey 2001:149) &Man&kan&selvfølgelig&indvende,&at&i&det&øjeblik&Warhols&billeder&bliver&udstillet&på&kunstgallerier,&gør&konteksten&dem&alene&til&finkultur&(Storey&2001:149).&Ikke&desto&mindre&fremgår&det&tydeligt&af&citatet,&at&Warhol&definerer&sin&kunst&som&et&modstykke&til&den&hegemoniske&opdeling&af&”rigtig”&og&kommerciel&kunst.&&
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Finkultur(At&tale&om&populærkultur&overfor&finkultur&giver&som&Storeys&anden&definition&påpeger&liden&mening&uden&en&ligeså&fyldestgørende&definering&af&begrebet&om&det&finkulturelle.&Finkultur&er&den&binære&kontrast&til&populærkulturen,&og&selvom&man&ofte&bekskriver&det&som&om,&at&distinktionen&mellem&de&to&begreber&altid&har&eksisteret,&er&den&i&virkeligheden&relativt&ny.&&&I&begyndelsen&befandt&finF&og&populærkultur&sig&i&de&samme&institutioner.&Således&indeholdte&koncerter&både&arier&og&tidens&populære&sange&uden&nogen&som&helst&oplevelse&af,&at&sidstnævnte&var&upassende&i&sammenhæng&med&førstnævnte&(Collins&2002:3).&Finkultur&som&et&institutionelt&begreb&opstod&først&i&anden&halvdel&af&1800’tallet.&Det&skete&ifølge&Storey&som&følge&af&tre&ting&(Storey&2003:32).&Finkultur&eller&højkultur&opstår&som&begreber&i&USA&mellem&1850F1900,&da&den&urbane&elite&skaber&skellet&mellem&denne&form&for&kultur&og&populærkultur,&da&de&for&det&første&begynder&at&udbrede&forståelsen&af,&at&der&findes&rigtig&
kunst&og&underholdning,&og&at&de&to&ting&er&forskellige&fra&hinanden.&For&det&andet&fordi,&at&den&urbane&elite&i&forlængelse&af&den&først&udbredte&forståelse&begyndte&at&klassificere&sin&egen&kultur&som&noget&andet&og&mere&æstetisk&end&massernes.&Sidst&men&ikke&mindst&skabte&eliten&for&det&tredje&nogle&institutioner,&hvor&den&&alene&havde&kontrol&over,&hvad&der&blev&udstillet&(Storey&2003:32f).&Det&er&ikke&fordi&eliten&ikke&tidligere&har&set&og&læst&andet&end&de&lavere&sociale&klasser,&men&det,&der&er&specielt&ved&slutningen&af&1800'tallet,&er&institutionaliseringen&af&skellet&i&form&af&de&nye&kontrollerede&institutioner&(Storey&2003:45).&Formålet&var&at&skabe&en&hård&adskillelse&mellem&den&noble&kunst&og&den&vulgære,&simple&underholdning&(Storey&2003:33).&Med&andre&ord&sikrede&den&kulturelle&elite&sig&kulturel&hegemonisk&kontrol&ved&at&skabe&institutioner,&der&ikke&var&afhængige&af&markedet.&Det&sker&som&reaktion&på,&at&arbejderklassen,&også&den&danske,&begynder&at&få&større&politisk&indflydelse&i&denne&periode&og&således&kan&true,&hvad&der&skal&opfattes&som&kultiverende&(Collins&2002:4).&&
The distinction between high and popular [...] is dependent on an organizational distinction 
between nonprofit cultural institutions run by private individuals or boards of trustees and the 
commercial, profit-seeking, culture industries.  
(Storey 2003:33) &
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Eliten&forsøger&at&legitimere&denne&distinktion&med&forsikringen&om,&at&det&vil&være&for&samfundets&bedste,&men&det&står&i&dag&klart,&at&der&med&"samfundet"&mentes&eliten&og&den&højere&middelklasse&(Storey&2003:33f).&Denne&institutionalisering&af&kunst&betyder&derfor,&også&i&dag,&at&den&kulturelle&hegemoniske&sandhed&til&stadighed&skabes&af&de&rige&og&magtfulde&(Storey&2003:xi).&&Som&det&fremgår&af&afsnittet&om&kulturministeriet&og&kulturbegrebet&anses&finkultur&eller&den&institutionaliserede&kultur&stadig&som&en&dannelseskultur,&og&dens&overlevelse&er&fuldstændig&afhængig&af&støttekroner&fra&det&offentlige&og&så&akademiernes&diskussion&og&kontinuerlige&fremhævelse&af&denne&form&for&kultur.&Det&er&denne&institutionelle&side&af&forholdet&mellem&finF&og&populærkultur,&der&opretholder&skellet&mellem&de&to&(Frith&1992:54).&&
Som Pierre Bourdieu påpeger, er det nutildags akademiet – det vil sige universitetet, 
konservatoriet, kunstakademiet – der gennem lærer-/elevforholdet, gennem sin 
videnskontinuitet og traditionsbevaring […] gennem opstillingen af normer for kreativ dygtighed 
og tolkningsekspertise understøtter højkulturen og er garanten for dens fortsatte eksistens […] 
det er den akademiske diskurs, der former avisanmeldelsen, teksten på pladeomslaget og 
udstillingskataloget; det er akademikeren, der muliggør masseforbruget af finkultur. 
(Frith 1992:54) &&
Kulturkrig?(Som&det&fremgår&af&de&foregående&afsnit,&opstod&der&stille&og&roligt&en&kulturkrig,&hvor&den&urbane&elite&mente,&at&den&kultur&de&havde&givet&til&folket&i&slutningen&af&1700’tallet&var&bedre&og&mere&dannende,&i&forhold&til&de&kulturformer&som&begyndte&at&interessere&den&voksende&arbejderklasse.&Den&mennesketype,&der&blev&fremstillet&i&folkeviserne&arbejdede&meget&og&respekterede&deres&sociale&overordnede.&På&mange&måder&de&intellektuelles&nostalgiske&forestilling&om&den&perfekte&verden,&de&gerne&så&genetableret&(Storey&2003:14).&Storey&gør&sig&derfor&overvejelser&om,&hvorvidt&overklassens&frygt&for&folkevisernes&manglende&indflydelse&i&virkeligheden&bundede&i&en&frygt&for&industrialiseringen&og&urbaniseringens&uundgåelige&synlighed&af&samfundets&klasserelationer&(Storey&2003:14).&Uanset&hvad&er&det&kampen&for&at&
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bestemme,&hvad&der&kan&opfattes&som&dannende,&og&hvorvidt&det&skulle&være&bedre&end&andet,&der&fortsætter&den&dag&i&dag.&&
Kulturpessimismen(Studiet&af&populærkultur&og&kulturkrigen&begynder&ifølge&Storey&med&Matthew&Arnolds&arbejde&i&udgivelsen&Culture"and"Anarchy&(1869).&Det&til&trods&for,&at&han&aldrig&definerer&populærkultur&som&begreb.&Derimod&er&han&den&første&betydningsfulde&teoretiker,&der&præsenterer&begrebet&"massekultur".&Ifølge&Storey&er&det&klart,&at&Arnold&opererer&med&et&begreb&om&kulturel&anarki&,som&kan&betegnes&som&værende&populærkultur&(Storey&2001:18f).&”Arnold’s&significance&is&that&he&inaugurates&a&tradition,&a&particular&way&of&seeing&popular&culture,&a&particular&way&of&placing&popular&culture&within&the&fields&of&culture”&(Storey&2001:18).&&&Arnold&definerer&kultur&i&en&berømt&sætning&som&”the&best&that&has&been&thought&and&said&in&the&world”&(Arnold&iflg.&Storey&2001:10).&Arnold&beskriver&altså&kultur&i&dets&oprindelige&udgangspunkt.&Noget&der&er&kultiveret,&noget&menneskebearbejdet&om&man&vil.&Kultur&er&derfor&på&mange&måder&en&søgen&efter&menneskelig&perfektion&i&verden.&Kulturen&udtrykker&sig&så&i&måden,&hvorpå&man&præserverer&opnået&indsigt.&Kulturbegrebet&består&for&Arnold&af&fire&”led”&(Storey&2001:18).&&&
Culture is now the means to know the best that has been thought and said, as well as that body 
of knowledge and the application of that knowledge to the ’inward condition of the mind and 
spirit’.  
(Storey 2001:18)  &Eller&udtrykt&anderledes:&”[…]&culture&is:&(1)&the&ability&to&know&what&is&best;&(2)&what&is&best;&(3)&the&mental&and&spiritual&application&of&what&is&best,&an&(4)&the&pursuit&of&what&is&best”&(Storey&2001:19).&&Det&førnævnte&anarki&er&så&den&dengang&spirende&arbejderklasses&forstyrrende&livskultur.&Specielt&legemliggjort&i&den&engelske&middelklasses&indtog&på&den&formelle&politiske&scene&i&tiden&omkring&Arnolds&hovedværks&udgivelse.&Anarki&og&kultur&er&derfor&politiske&begreber&
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for&Arnold,&og&kulturen&får&også&en&social&funktion,&nemlig&at&kultivere&de&”rå&og&ukultiverede&masser”&(Storey&2001:19).&Arnold&distancerer&meget&tydeligt&sig&selv&som&en&intellektuel&overlegen&klasse&ved&at&bruge&et&os&over&for&et&dem"i&hans&beskrivelse&af&middelklassens&politiske&fremmarch&(Storey&2001:19).&&I&sit&førnævnte&hovedværk&Culture"and"Anarchy"informerer&Arnold&sin&læser&om,&at&vejen&til&kultivering&skal&ske&gennem&uddannelse.&For&Arnold&skal&man&imidlertidigt&uddanne&forskelligt&alt&efter,&hvilken&klasse&man&tilhører,&da&det&må&forstås,&at&de&mere&intellektuelle&ikke&skal&have&den&samme&skoling&for&at&kunne&forstå&kulturen&(Storey&2001:20).&”According&to&Arnold,&workingFclass&children&had&to&be&civilized&before&they&could&be&instructed”&(Storey&2001:20).&&Arnolds&opstiller&tre&former&for&menneskelig&kultivering:&Man&kan&være&født&kultiveret,&være&født&med&kapacitet&til&at&blive&kultiveret,&eller&man&kan&være&født&ind&i&majoriteten,&for&hvem&kultur&vil&forblive&et&fjernt&og&fremmed&begreb.&Denne&forestilling&synes&i&høj&grad&at&hænge&sammen&med&en&forestilling&om&klasseforskelle&(Storey&2003:17).&"For&Arnold,&popular&culture&as&mass&culture&is&the&"anarchy"&embodied&in&the&disruptive&nature&of&workingFclass&lived&culture"&(Storey&2003:20).&&F.R.&Leavis&tager&Arnolds&forestillinger&om&politik&og&kultur&og&overfører&dem&til&den&formodede&kulturelle&krise&i&1930’erne.&Ifølge&de&såkaldte&leavisiter&er&det&tyvende&århundrede&præget&af&fortsat&kulturelt&forfald.&&Leavisiterne&bearbejdede&Arnolds&teorier,&og&ligesom&ham&mente&de,&at&kultivering&var&for&de&få&(Storey&2003:21).&Til&forskel&fra&slutningen&af&1800'tallet&var&den&finkulturelle&autoritet&dog&ikke&længere&uudfordret,&og&leavisiterne&planlagde&at&oprette&skoler,&der&skulle&undervise&i&at&kunne&modstå&massekultur&(Storey&2003:21f).&&De&forgyldte&specielt&den&elizabethanske&æra&med&Shakespeare&som&kulturel&spydspids.&&&
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This was a mythic world in which everyone knew their place, everyone knew their station in life. 
In fact, it is the world before the working class lost "the strong feudal habits of subordination and 
deference.  
(Arnold iflg. Storey 2003:23)  &Med&andre&ord&forgudede&de&en&verden&meget&lig&den,&der&blev&præsenteret&af&en&tidligere&elite&i&folkeviserne&(Storey&2003:23).&&&Helt&frem&til&midten&af&1900’tallet&var&der&stadig&ingen&tvivl&om,&at&populærkultur&var&dårligt.&Frankfurterskolen&var&på&mange&måder&toneangivende&og&med&deres&analyser&af&masseproduktionen&og&masseforbrugets&psykologi,&var&spørgsmålet&om,&hvorvidt&finkultur&var&bedre&end&populærkultur&meget&let:&”Hvis&det&er&populært,&må&det&være&dårligt!”&(Frith&1992:46).&”Lige&siden&har&man&fra&analytikernes&side&accepteret&Frankfurternes&holdning&til&kulturproduktion&og&så&ledt&efter&forsonende&træk&ved&konsumtionen”&(Frith&1992:46).&&Frankfurterskolen&er&betegnelsen&for&en&gruppe&intellektuelle,&der&arbejdede&ved&instituttet&for&social&forskning&på&universitet&i&Frankfurt.&Instituttet&blev&grundlagt&i&1923&og&er&oftest&forbundet&med&tekster&skrevet&af&Theodor&Adorno,&Walter&Benjamin,&Max&Horkheimer,&Leo&Lowenthal&og&Herbert&Marcuse&(Storey&2001:85).&Theodor&Adorno&og&Max&Horkheimer&kom&til&i&1947&og&de&mente,&at&massekultur&var&kendetegnet&ved&homogenitet.&"Film,&radio&and&magazines&make&up&af&system&which&is&uniform&as&a&whole&and&in&every&part&.&.&.&all&mass&culture&is&identical"&(Adorno& &Horkheimer&iflg.&Storey&2003:27).&Og&de&skriver&igen&et&andet&sted:&&
Film og radio behøver ikke længere at give sig ud for at være kunst. Den sandhed, at de ene og 
alene er forretning, anvender de som ideologi, der skal legitimere det smuds, de forsætligt 
fremstiller.  
(Adorno & Horkheimer 1993:180) &De&mente,&at&massekultur&blot&var&en&konstant&reproduktion&af&sig&selv.&I&modsætning&til&Arnold,&leavisiterne&og&den&tidligere&elite,&der&alle&var&bekymrede&for,&at&populærkulturen&helt&ville&udrydde&finkulturen,&argumenterer&Adorno&og&Horkheimer&for,&at&den&fordummende&massekultur&faktisk&ender&med&at&lamme&og&konformere&masserne&i&stedet&for&(Storey&
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2003:27f).&"The&decieved&masses&are&caught&in&a&circle&of&manipulation&and&retroactive&need&in&which&the&unity&of&the&system&grows&ever&stronger"&(Storey&2003:28).&Kulturkonsumtion&bliver&således&i&deres&optik&en&måde,&hvorpå&social&klasseforskel&produceres,&vedligeholdes&og&reproduceres&(Storey&2003:43).&De&skriver:&"[Det&forties,]&at&det&grundlag,&på&hvilket&teknikken&får&magt&over&samfundet,&er&de&økonomisk&stærkestes&magt&over&samfundet"&(Adorno& &Horkheimer&1993:180).&&Adorno&og&Horkheimer&mener,&at&underholdningsindustrien&er&et&efterspurgt&onde&som&følge&af&arbejderklassens&brug&for&afslapning&efter&arbejdet&i&senkapitalismen.&Folk&vil&"undslippe&den&mekaniserede&arbejdsproces&for&på&ny&at&blive&den&voksen"&(Adorno& &Horkheimer&1993:199).&Problemet&er&så,&at&underholdningen&evigt&er&en&spejling&af&denne&mekaniserede&arbejdsproces&(Adorno& &Horkheimer&1993:200)&&
Den borgerlige kunsts renhed, den kunst, der hypostaserede sig selv som frihedens rige i 
modsætning til den materielle praksis, blev fra første færd købt med udelukkelse af 
underklassen, hvis sag, den rette almenheds, kunsten netop viser troskab gennem friheden for 
den falske almenheds formål. Alvorlig kunst har lukket sig af over for dem, for hvem 
eksistensens nød og tryk gør alvoren til hån, og som må være glade, hvis de kan bruge den tid, 
hvor de ikke står ved drivhjulet, til at lade sig drive. Den lette kunst har ledsaget den autonome 
som dennes skygge. Den er den alvorliges samfundsmæssigt dårlige samvittighed.  
(Adorno & Horkheimer 1993:197f) &
Høj5populærkultur(Mere&eller&mindre&siden&Pop&Art&opstod&i&1960'erne&er&populærkultur&stille&og&roligt&blevet&taget&mere&seriøst&af&den&kulturelle&elite.&Populærkultur&er&blevet&frigjort&fra&mærkater&som&eskapisme,&ren&underholdning&og&afslapning&og&bliver&i&dag&i&højere&grad&behandlet&som&kunst&(Storey&2003:63).&Det&sker&blandt&andet&fordi&flere&sociologer&er&begyndt&at&tale&om&en&senmoderne&hyperbevidsthed&(Storey&2003:70).&&
This foregrounded, hyperconscious intertextuality reflects changes in terms of audience 
competence and narrative technique, as well as a fundamental shift in what constitutes both 
entertainment and cultural litteracy in [postmodern cultur].  
(Collins iflg. Storey 2003:72) 
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&Et&begreb,&der&på&mange&måder&bliver&udfoldet&i&afsnittet&om&mediekonvergens.&Siden&1960’erne&har&en&del&kulturstudier&altså&sat&spørgsmålstegn&ved&den&altid&omtalte&”kulturkrig”&mellem&finF&og&populærkultur.&Tilgangen&til&kulturbegrebet&som&livskultur&har&nemlig&betydet,&at&mange&af&de&senere&års&kulturforskere&er&kendetegnet&ved&helt&at&afvise&en&hierarkisk&tilgang&til&kulturbegrebet&og&ved&at&”[…]&fokusere&på&populærkulturens&og&subkulturens&demokratiske&potentiale”&(Kristensen& &From&2011:43).&&
Gans (1999: 77ff). argumenterer dog for, at modsætningsforholdet mellem fin- og 
populærkulturen stadig eksisterer, men i nye former og med nye argumenter, og at distinktionen 
stadig giver empirisk mening (ibid.: 5). I tråd hermed peger Burke (2008: 141) på, hvordan 
cultural studies med sit fokus på populærkulturen har været med til at ekskludere finkulturen og 
dermed faktisk har bidraget til at opretholde nogle af de distinktioner, som feltet ellers var et 
opgør med. 
(Kristensen & From 2011:43)  &Ikke&desto&mindre&har&man&altså&bevæget&sig&væk&fra&den&klare&holdning,&at&populærkultur&nødvendigvis&må&være&dårlig.&Det&startede&meget&langsomt&med&at&bevæge&sig&over&til&holdningen:&”Hvis&det&er&populært,&må&det&være&dårligt,&medmindre&det&er&populært&hos&de&rigtige&befolkningsgrupper”&(Frith&1992:46).&Hertil&knytter&Frith&to&kommentarer.&&For&det&første&kalder&han&det&en&politisk&forestilling&om&populærkulturel&værdi,&da&værdien&i&denne&optik&alene&bestemmes&ud&fra,&hvilke&befolkningsgrupper,&der&har&magt&til&at&bestemme,&hvilke&kulturprodukter,&der&gerne&må&være&populære,&og&hvilke&der&ikke&må.&Endnu&engang&en&gramsciansk&tilgang&til&den&kulturelle&værdisættelse.&Andre&værdikriterier&som&æstetik&eller&betagelse&”glimrer&ved&deres&fravær”&(Frith&1992:47).&&For&det&andet&indebærer&denne&politiske&forestilling,&at&man&fortsat&anser&de&befolkningsgrupper,&der&ynder&det&”forkerte”&som&”vildledte&tåber”&(Frith&1992:47).&Frith&eksemplificerer&disse&kulturprodukter&med&knaldromaner&og&musicals,&hvilket&måske&er&interessant,&da&det&så&ikke&handler&så&meget&om,&hvilke&sociale&klasser,&der&konsumerer&produkterne,&men&snarer&hvordan&de&konsumeres.&Han&kalder&det&”de&lette&
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underholdningsgenrer”.&Han&sidestiller&dermed&populærkultur&med&kulturprodukter,&der&ikke&kræver&refleksion&fra&modtageren&i&modtagerøjeblikket.&&I&de&senere&år&er&der&ikke&desto&mindre&sket&en&modreaktion.&Nu&hedder&ræsonnementet,&at&hvis&det&er&populært,&må&det&være&godt&(Frith&1992:47).&Teoretikeren&Jim&Collins&taler&ligefrem&om&finpopulærkultur&eller&det&han&direkte&kalder&højFpop&(Collins&2002:1).&En&tendens,&der&på&mange&måder&kan&ses&i&forlængelse&af&Friths&ræsonnement.&Man&gør&noget,&der&traditionelt&anses&som&finkulturelt,&populært&(Collins&2002:6).&Et&godt&eksempel&kunne&være&når&Vera&Wang&laver&en&kollektion&for&H&M.&Det&er&en&tendens,&der&specielt&opstår&gennem&op&gennem&1990'erne&(Collins&2002:6).&&Dette&er&en&meget&populistisk&tilgang&til&hele&værdispørgsmålet.&På&denne&måde&bliver&det&populære&defineret&kvantitativt&ud&fra&markedsindikatorer&som&salgstal,&seertal,&hitlister&og&oplagstal.&&
 
Selvom sådanne tal var præcise (hvilket er tvivlsomt), kan de ikke siget noget om, hvorfor de 
pågældende produkter er blevet valgt af deres forbrugere, endsige om forbrugerne faktisk 
syntes om dem. 
(Frith 1992:47) &Ud&over&denne&kvantitative&definering&arbejder&den&analyserende&akademiker&ifølge&Frith&overvejende&ud&fra&tekstanalyser.&Han&kalder&den&akademiske&analyse&for&”sociologisk&underudviklet”&(Frith&1992:48).&Han&mener&akademikere&går&til&kulturprodukterne&med&det&formål&at&læse,&hvilke&positive&værdier&som&det&folkelige&publikum&må&have&fundet&i&dem&(Frith&1992:48).&Dermed&siger&han,&at&man&opfatter&kulturbrugerne&og&deres&værdier&som&determineret&af&teksten&og&dermed&afsenderen.&Det&jeg&tidligere&betegnede&som&en&økonomisk&reduktiv&tilgang.&Heavy&MetalFfans&og&MadonnaFfans&skæres&på&denne&måde&over&én&kam&og&de&æstetiske&overvejelser,&hver&fanskare&nødvendigvis&må&gøre&sig&udelades&fra&de&akademiske&overvejelser&(Frith&1992:48).&&&&Simon&Frith&argumenterer&imod&den&opfattelse,&at&skellet&mellem&finF&og&populærkultur&hænger&sammen&med&sociale&klasseforskelle.&I&stedet&plæderer&han&for,&”[…]&at&alle&former&for&
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kulturpraksis&har&deres&»høje«&og&»lave«&varianter,&på&tværs&af&traditionelle&klasseskel”&(Frith&1992:45).&Ifølge&Frith&foregår&den&æstetiske&vurdering&af,&hvad&der&er&finF&og&populærkultur&altid&inden&for&rammerne&af&en&forestillet&fælles&kritisk&kulturdiskurs&(Frith&1992:45).&”[…]&smagsdomme&og&æstetiske&kriterier&er&ligeså&vigtige&i&populærkulturen&som&i&finkulturen”&(Frith&1992:46).&&Skellet&mellem&finF&og&populærkultur&har&således&at&gøre&med&fremkomsten&af&forbrugereliter&indenfor&forskellige&kulturformer&(Frith&nævner&det&bohemeFagtige&over&for&det&konforme)&og&som&resultat&af&den&spænding&mellem&den&udøvende&kunstner&og&forbrugeren,&som&den&kulturelle&varegørelse&medfører&(Frith&1992:53).&&
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Opsummering(Indtil&videre&beviser&historien&at,&hvad&der&defineres&som&finF&eller&populærkultur&mere&eller&mindre&er&arbitrært.&Begreberne&finF&og&populærkultur&og&deres&forhold&er&plastiske.&I&evig&forandring&(Collins&2002:3).&Alligevel&bliver&teoretikere&ved&med&at&diskutere&begreberne.&Noel&Carrol&er&for&eksempel&imod&den&arbitrære&opfattelse.&Han&mener&begreberne&skal&defineres&ud&fra,&hvordan&det&givne&kulturprodukt&produceres,&reproduceres&og&ikke&mindst&distribueres&ud&via&moderne&massemedier.&Storey&selv&skyder&dog&lidt&denne&simple&forestilling&ned.&Som&allerede&nævnt&argumenterer&han&for,&at&både&opera&og&Shakespeare&oprindeligt&blev&distribueret&på&denne&måde&(Storey&2003:95)&&
The fact that meaning is not something fixed and guaranteed in nature, but is always the result 
of particular ways of representing nature in culture, suggests that the meaning of something can 
never be fixed, final, or true; its meaning will only ever be contextual and contingent and, 
moreover, always open to the changing relations of power.  
(Storey 2003:x)  &DiMaggio&synes&som&noget&andet&igen,&at&definere&finkultur&ud&fra,&hvornår&ting&overlever&på&støtte&eller&ej&(Storey&2003:39).&&
[Pierre Bourdieu] argues that although class rule is ultimately economic, the form it takes is 
cultural. The source of social difference and social power is thus symbolically shifted from the 
economic field to the field of cultural consumption, making social power appear to the result of a 
specific cultural disposition.  
(Storey 2003:43) &Det&er&tydeligt,&at&Storey&har&skrevet&sine&seks&forskellige&defintioner&på&baggrund&af&alle&disse&mange&forskellige&opfattelser&af&det&hyperkomplekse&kulturbegreb.&Hvor&forskellige&disse&definitioner&end&synes,&har&de&ikke&desto&mindre&alle&det&tilfælles,&at&de&definerer&populærkultur&som&noget,&der&kom&efter&og&som&følge&af&industrialiseringen&og&urbaniseringen&(Storey&2001:13f).&Hovedsagligt&fordi&industrialiseringen&for&første&gang&i&verdenshistorien&medfører&muligheden&for&at&masseproducere&kunst&samtidig&med,&at&den&voksende&middelklasse,&der&opstår&som&følge&af&industrialiseringen,&muliggør&et&massepublikum&for&
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kunsten&(Collins&2002:3).&En&af&grundene&til&at&popFart&for&eksempel&bliver&stort&i&efterkrigstiden&er&en&voldsom&økonomisk&vækst&efter&krigen.&Det&medfører&en&øget&købekraft&hos&middelklassen,&der&resulterer&i&et&øget&forbrug&generelt,&men&også&i&forhold&til&kunst&(Collins&2002:5f).&&De&senere&års&diskussion&omkring&kulturen&i&postmodernismen&har&dog&næsten&på&intet&tidspunkt&genovervejet&populærkulturen&og&dens&mulige&potentiale.&Alle&synes&de&uden&omtanke&at&vedholde&Frankfurterskolens&kritik&af&massekultur&som&et&produkt&af&en&"kultur&industri,"&der&fordummer&masserne&på&propagandistisk&vis&og&derved&modarbejder&det&demokratiske&samfund&(Adorno&1991:1).&&&Det&er&muligt,&at&denne&antagelse&var&rigtigt&i&den&verden&Adorno&og&Horkheimer&levede&i.&
Oplysningens"dialetik,&der&er&et&af&deres&store&værker&omkring&emnet&er&skrevet&i&1944.&Adorno&og&Horkheimer&sad&i&det&liberale,&kapitalistiske&og&ikke&mindst&kommercielle&USA&og&skrev,&mens&deres&eget&hjem&i&bogstaveligste&forstand&lå&i&ruiner&i&Europa.&Det&er&måske&derfor&ikke&så&underligt,&hvorfor&de&begge&er&voldsomt&kulturpessimistiske.&&&Problemet&ved&ikke&at&stille&det&store&spørgsmålstegn&ved&denne&pessimisme&er,&som&jeg&senere&vil&uddybe,&og&som&professor&i&kommunikation&Henry&Jenkins&påpeger,&at&de&passive&konsumenter&har&formået&ikke&at&lade&sig&fordumme&af&radioens&autoritære&og&aktive&stemme&(Adorno& &Horkheimer&1993:181).&Som&det&vil&blive&uddybet&om&lidt,&har&de&moderne&konsumenter&tværtimod&formået&at&komme&tilbage&på,&hvad&nogen&vil&kalde&lige&fod&med&medierne&i&kraft&af&den&fremkomne&mediekonvergens.&&Alligevel&skal&man&stadig&respektere&Frankfurterskolens&teorier.&For&selvom&verden&muligvis&ser&anderledes&ud&end&Adorno,&Horkheimer&og&Benjamin&forestillede&sig,&ændrer&det&ikke&det&faktum,&at&flere&af&specielt&Adorno&og&frankfurterens&pointer&generelt&stadig&har&sin&plads&i&nutidens&kulturelle&verdensbillede&(Adorno&1991:1).&Ligeledes&skal&man&gøre&sig&det&klart,&når&man&læser&Adornos&kulturkritik,&at&det&aldrig&var&hans&projekt&at&efterstræbe&en&objektiv&sociologisk&kulturanalyse&(Adorno&1991:2).&&
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Man&kan&måske&ende&med&at&konkludere,&at&det,&at&definitionen&af,&hvorvidt&noget&er&finF&eller&populærkulturelt,&ikke&kan&siges&alene&at&ligge&i&værket,&men&snarere&er&et&dialektisk&samspil&mellem&dem,&der&siger&noget&om&det&givende&kulturprodukt&og&kulturproduktet&i&sig&selv.&&&&&
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Habermas(og(følgerne(af(mediekonvergens (Med&afsæt&i&et&klassisk&habermasiansk&borgerligt&offentlighedsbegreb&kan&man&tale&om,&at&adskillelsen&mellem&finF&og&populærkultur&opstår&i&1700’tallets&etablering&af&en&litterær&og&kulturel&offentlighed&”[…]&som&dyrkede&den&litterære&diskussion&og&tilegnelse&som&dannelse”&(Kristensen& &From&2011:56).&Forestillingen&i&Habermas’&offentlighedsteori&er&at,&hvis&man&fører&en&debat,&hvortil&alle&har&lige&adgang,&må&den&nødvendigvis&lede&til&sandheden&om&et&bestemt&sagsforhold&såfremt&de&debatterende&deltager&i&debatten&på&forpligtende&vis.&Det&vil&sige,&at&man&skal&være&klar&til&at&acceptere&argumenter,&der&er&anderledes&fra&ens&oprindelige&mening,&og&man&kan&selvfølgelig&ikke&se&bort&fra&disse&argumenter&bare&fordi,&at&de&skader&en&selv&(Jørgensen&1973:1).&”I&debatten&har&ingen&på&forhånd&fortrinsret&til&at&definere&det&rigtige,&kun&argumenter&vurderes,&ikke&personer”&(Jørgensen&1973:1).&Således&får&debatten&hos&Habermas&en&demokratisk&dannelsesfunktion.&&Op&gennem&1600F&og&1700’tallet&starter&en&debat&omkring&forholdet&mellem&autoriteten&og&lovene&og&om&lovenes&oprindelse,&samt&disses&legitimeringsgrundlag&(Jørgensen&1973:3).&&&
Alene det, at flere og flere mennesker uden formel autoritet diskuterer lovenes oprindelse er i 
sig selv kimen til tanken om, at ikke de få gennem hemmelige forhandlinger, men de mange i 
offentlighedens klare lys, når frem til love, der hviler på fornuft og ikke på arbitrær magt og vilje. 
(Jørgensen 1973:3) &
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&&I&Figur&1&ses&en&model&for&Habermas’&ideelle&samfund.&Tre&ting&definerer,&det&Habermas&her&kalder&publikum"sociologisk.&&&
For det første er der fri kommunikation mellem deltagerne. For det andet har deltagerne frihed til 
selv at definere problemerne, og for det tredje er deltagernes status som publikumsdeltagere 
baseret på lighed (og som sådan ofte uafhængig af deres private status). 
(Jørgensen 1973:4f)  &Muligheden&for&at&denne&model&skulle&kunne&eksistere&afhænger&af&udviklingen&af&det&kapitalistiske&økonomiske&frikonkurrencesystem&(Jørgensen&1973:5).&Dette&system&medfører&en&retfærdig&og&autonom&privatsfære,&hvor&de&enkelte&borgere&alene&er&bundet&af&markedskræfterne.&Det&betyder&at&offentligheden&kun&behøver&at&bekymre&sig&om&økonomiske&problemer&i&forbindelse&med&”[…]&laugrestriktioner,&merkantilisme&og&standsprivilegier”&(Jørgensen&1973:6).&Habermas&mener&så,&at&det&flytter&borgernes&konflikterende&interesser&ud&af&offentligheden,&hvorfor&det&offentlige&ræsonnement&rent&faktisk&burde&kunne&føre&til&enighed&(Jørgensen&1973:6).&
Figur(1((Jørgensen(1973:4) 
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Problemet&er,&at&Habermas&mener&denne&ideelle&model&ikke&rodfinder&sig&i&den&faktiske&verden.&I&takt&med,&at&folk&får&mere&frihed,&som&følge&af&en&industriel&og&fagforeningsmæssig&udvikling,&vil&folk&også&selv&bestemme&over&deres&tid&og&deres&penge&i&denne&fritid.&Man&synes&ikke&længere,&man&har&tid&til&at&debattere,&men&vil&hellere&konsumere&(Jørgensen&1973:14).&&
Det forpligtende ræsonnement uddør og forvandler sig til uforpligtende gruppeaktiviteter holdt 
sammen af et konsumfællesskab. Den selvstændige tilegnelse gennem læsning, brevskrivning 
og diskussion reduceres til fælles biografbesøg, fælles radiolytning og fremfor alt – fælles TV-
hygge. Omkring disse aktiviteter danner der sig intet publikum, det milde uforpligtende klima, 
tilegnelsen finder sted i, gør at disse aktiviteter ikke behøver føres videre i diskussioner. Og jo 
mere egentlig privat tilegnelsen bliver, jo mere umulig bliver den offentlige kommunikation. 
Spændingsforholdet mellem den private tilegnelse og den offentlige diskussion kortsluttes. 
(Jørgensen 1973:14) &Denne&udvikling&gør,&at&også&kulturen&begynder&at&indrette&sig&efter&dette&nye&købekraftige&og&–villige&segment.&”Selvom&det&ikke&er&strengt&nødvendigt,&at&et&kulturgode,&som&må&spredes&i&overensstemmelse&med&markedslovene,&tager&form&efter&sine&potentielle&efterspørgere,&sker&det&alligevel”&(Jørgensen&1973:15).&En&ting&er,&at&hele&markedsføringen&af&kulturproduktet&nødvendigvis&må&underkaste&sig&markedets&behov,&men&at&også&selve&værkets&skabelse&underkastes&disse&behov&medfører&massekultur&(Jørgensen&1973:15).&”Omgang&med&kultur&sætter&spor,&mens&forbrug&af&massekultur&ikke&efterlader&nogen&spor;&massekulturen&efterlader&en&slags&erfaring&som&ikke&kumuleres,&men&som&er&regressiv”&(Habermas&iflg.&Jørgensen&1973:15).&&Udviklingen&af&massekultur&medfører&ifølge&Habermas,&at&de&professionelle&kritikere&og&deres&kritik&bliver&mere&utilgængelig&for&den&almene&borger.&Jørgensen&plæderer&ligefrem&for,&at&der&skulle&være&en&total&adskillelse&mellem&publikum&og&kritik&(Jørgensen&1973:15).&Den&totale&adskillelse&leder&os&hen&til&den&faktiske&virkelighed,&som&Habermas&oplever&den,&illustreret&i&Figur&2.&&
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&Pil&nummer&et&symboliserer&den&manipulerende&effekt,&den&meget&lukkede&offentlighed&har&på&den&atomiserede&masse&af&samfundsborgere,&der&ikke&længere&formår&at&samle&sig&til&Figur&1’s&publikum.&Pil&nummer&to&symboliserer&massernes&ukritiske&applaus&af&offentlighedens&beslutninger&(Jørgensen&1973:25).&&Elitens&sprog&bliver&et&andet&end&massernes,&da&masserne&slet&ikke&er&med&i&debatten&længere.&Borgerne&tilslutter&sig&nu&blot&de&af&elitens&holdninger,&de&kan&godkende,&men&nogen&debat&eller&noget&ræsonnement&opstår&ikke&(Jørgensen&1973:29).&&
Nye(brugerinddragende(medier(Habermas’&kritik&af&den&borgerlige&offentligheds&forfald&er,&som&jeg&også&nævnte&i&indledningen,&siden&teoriens&udgivelse&blevet&kritiseret&en&del.&Også&af&Habermas&selv,&der&i&begyndelsen&af&1990’erne&påpegede,&at&hans&oprindelige&synspunkter&var&alt&for&pessimistiske.&Især&i&lyset&af&”[…]&den&mediesociologiske&forsknings&resultater&om&modtagernes&kritiske&potentiale”&(Kristensen& &From&2011:57).&&&
 
 
 
 
Figur(2((Jørgensen(1973:25) 
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De seneste år er det […] i medieforskningen blevet almindeligt at diskutere, hvordan den måde, 
hvorpå betydning opstår i kulturen, er resultatet af et komplekst samspil mellem kultur, samfund 
og medier. Medierne er både forum og redskab for forhandlinger af bl.a. værdier, normer og 
følelser, ligesom de danner basis for erfaringer, kommunikative relationer, sociale relationer 
osv. 
(Kristensen & From 2011:48f)&&Samtidig&har&internettet&og&specielt&Web&2.0’s&fremkomst&bevirket,&at&den&atomiserede&masse&på&ny&kan&deltage&i&den&offentlige&diskussion&gennem&kommentarspor&og&debatfora&(Kelty&2013:112).&Folket&kan&så&at&sige&samles&og&diskutere&med&eliten,&som&i&dette&projekt&er&personificeret&i&anmelderne.&I&enkelte&tilfælde&kan&brugernes&kommentarer&endda&påvirke&den&ellers&lukkede&diskussion&i&pressen&(Kelty&2013:112f).&Det&Kelty&taler&om,&er&på&mange&måder&lig&begrebet&om&kulturel"medborgerskab&(Kristensen& &From&2011:58)."&
Turner (2001) taler for eksempel om kulturelt medborgerskab som ’empowerment’ i form af 
muligheden for at deltage aktivt, kreativt og succesfuldt i den nationale kultur, mens Hermes 
(2006) legitimerer selve tilstedeværelsen af populærkulturen som fundament for ’cultural 
citizenship’. Populærkulturen lægger i hendes optik op til andre former for fællesskaber, 
refleksioner og relationer end de politiske kulturer eller finkulturen, og i den sammenhæng er 
selve samtalen om de populærkulturelle emner vigtigere end kulturudtrykkene i sig selv i kraft af 
deres potentiale for at afstedkomme demokratisk refleksion. 
(Kristensen & From 2011:58) &Det&kulturelle&medborgerskab&opstår&som&følge&af&det,&som&Jenkins&betegner&som&
mediekonvergens.&Det&er&muligheden&for&mediekonvergens,&der&opfordrer&til&og&giver&mulighed&for&en&deltagelseskultur.&Selvfølgelig&er&en&deltagelseskultur&afhængig&af,&at&nogen&deltager,&hvorfor&den&virkelighed&vi&befinder&os&i&ikke&kun&er&et&udtryk&for&en&teknologisk&landvinding,&men&lige&så&meget&en&social&(Jenkins&2006:3).&Mediekonvergens&repræsenterer&således&et&kulturelt&skift.&Hvor&man&tidligere&var&passiv&modtager,&bliver&forbrugerne&nu&direkte&opfordret&til&selv&at&søge&information&og&forbinde&den&information&med&andet&og&andre&i&det&fragmenterede&medielandskab&(Jenkins&2006:3).&Det,&som&blandt&andre&frankfurterne&betegnede&som&den&sløve&og&underholdningssøgende&konsumerende&"masse,"&er&som&følge&af&den&nye&deltagelseskultur&alt&andet&end&passiv.&Dette&faktum&kan&retrospektivt&tolkes&som&om,&at&masserne&aldrig&har&ladet&sig&fordumme&af&populærkulturen.&Havde&det&været&tilfældet,&
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ville&en&deltagelseskultur&ikke&kunne&have&opstået,&hvorfor&argumentet&mod&populærkulturen&smuldrer&lidt&(Jenkins&2006:254).&&
Convergence does not occur through media appliances, however sophisticated they may 
become. Convergence occurs within the brains of individual consumers and through their social 
interactions with others. Each of us constructs our own personal mythology from bits and 
fragments of information extracted from the media flow and transformed into resources through 
which we make sense of our everyday lives. 
(Jenkins 2006:3f) &DR&lavede&for&eksempel&en&succesfuld&brugerinddragelse&på&internettet&i&forbindelse&med&første&sæson&af&Arvingerne,&hvor&man&kunne&dele&sine&egne&arvehistorier,&og&således&kom&der&en&større&debat&omkring&arvereglerne&i&Danmark&(Agger&2014).&Denne&brugerinddragelse&er&et&godt&eksempel&på,&at&konsumption&i&højere&grad&er&blevet&en&kollektiv&proces&(Jenkins&2006:4).&Fordi&der&findes&mere&tilgængelig&information,&end&man&som&enkeltindivid&kan&rumme,&er&man&nødt&til&i&større&grad&end&tidligere,&hvis&ikke&at&konsumere&ting&sammen&med&andre&så&i&det&mindste&diskutere&det&fælles&oplevede&på&et&senere&tidspunkt&(Jenkins&2006:4).&Denne&nye&kollektive&intelligens&medfører&så,&at&relationerne&mellem&kulturproducenterne&og&kulturkonsumenterne&stille&og&roligt&nedbrydes&i&takt&med,&at&konsumenterne&rent&faktisk&deltager&i&det,&som&producenterne&opfordrer&til&(Jenkins&2006:20).&Det&medfører&ikke&desto&mindre&en&lidt&paradoksal&konflikt&parterne&imellem.&FandomFskribenter&er&for&eksempel&ofte&i&konflikt&med&de&kommercielle&medier,&der&ejer&de&franchiseFuniverser&som&skribenterne&kommer&med&tilføjelser&til,&da&ejerne&gerne&vil&have&kontrol&over&deres&intellektuelle&ejendomme&(Jenkins&2006:21).&&Som&jeg&læser&det,&er&Jenkins&hovedpointe,&at&den&kulturelle&elite,&de&intellektuelle&og&kulturproducenterne&i&højere&grad&er&blevet&afhængige&af&konsumenterne1&til&at&formidle&og&diskutere&information&og&kultur&end&tidligere.&Konflikten&opstår&så,&fordi&de&intellektuelle&stadig&gerne&vil&have&kontrol&over,&hvorledes&kulturen&forvaltes.&Det&bliver&konstant&svære&ikke&mindst&grundet&mediekonvergensen.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&Læs:&Den&kernefamilie,&som&Habermas&mente,&var&skyld&i&nedbrydelsen&af&det&offentlige&ræsonnement.&
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En&ny&type&af&folk&er&på&vej.&Folk,&der&er&vokset&op&med&altid&at&have&et&valg&og&aldrig&har&oplevet&en&verden&uden&internet&vil&ikke&lade&sig&spise&af&med,&hvad&intellektuelle&putter&ned&over&hovedet&på&dem.&I&forbindelse&med&tv&ser&vi&mindre&end&tidligere.&Folk&hopper&over&på&streamingtjenester,&og&således&mister&staten&eller&DR,&den&kulturelle&elite,&magten&over,&hvad&der&er&finkultur&(Jenkins&20006:255).&Den&øgede&deltagelse&afstedkommer&en&form&for&demokratisk&forfladigelse&af&den&kulturelle&værdistruktur.&&Til&trods&for&alle&disse&nye&muligheder&for&borgernes&deltagelse,&fungerer&store&institutioner&stadig&som&en&slags&gatekeepere&for&den&gode&smag.&BBC&fungerer&i&England&som&kulturel&gatekeeper&(Collins&2002:6),&mens&vi&herhjemme&i&Danmark&har&DR,&der&som&det&fremgår&af&det&næste&afsnit,&stadig&opererer&uden&for&markedet&og&på&den&måde&fungerer&som&tidligere&tiders&hegemoniFdannende&kulturinstitutioner.&&&&
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DR(over(for(TV2(Når&jeg&om&lidt&går&lidt&dybere&ind&i&Arvingerne"og&Badehotellet,&og&de&temaer&de&behandler,&og&hvorfor&de&muligvis&får&anmelderne&til&at&skrive&som&de&gør,&vil&det&være&nødvendigt&først&helt&klart,&at&forstå&de&forskellige&roller&DR&og&TV2&har&i&det&danske&samfund.&&
DR’s(forpligtelser(På&Kulturministeriets&hjemmeside&kan&man&finde&den&gældende&public&serviceFkontrakt,&der&løber&fire&år&ad&gangen&og&senest&er&fornyet&i&december&2014.&&I&kontrakten,&der&løber&fra&2015F2018&står&følgende&om&formålet&med&public&service:&&
DR er uafhængig af økonomiske, kommercielle og politiske interesser og udgør en uundværlig 
del af den demokratiske debat. DR udfylder desuden en vigtig rolle som skaber og formidler af 
dansk kunst og kultur […] DRs udbud skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, debat, 
undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning. DR skal i sine public 
service-udbud tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. 
(Kulturministeriet 2014:2f) &&Derudover&står&der,&at&DR&skal&stimulere&kultur&og&sprog&ved&”[særligt&at&lægge]&vægt&på&sin&rolle&som&initiativtager&til&og&formidler&af&dansk&kunst&og&kultur&og&den&danske&kulturarv,&herunder&den&kristne&kulturarv”&(Kulturministeriet&2014:3).&&Samtidig&skal&de&stimulere&den&demokratiske&kultur&i&Danmark&og&være&medvirkende&og&opfordrende&til,&at&den&danske&befolkning&deltager&i&den&offentlige&debat&(Kulturministeriet&2014:3).&&DR&repræsenterer&for&mig&at&se&således&både&en&hierarkisk,&finkulturel&og&elitær&&dannelsestilgang&til&kulturformidling,&men&skal&samtidig&”[…]&afspejle&mangfoldigheden&af&kultur,&livsopfattelse&og&levevilkår,&der&er&i&de&forskellige&rigsdele”&(Kulturministeriet&2014:3),&hvilket&i&højere&grad&virker&som&en&omfavnelse&af&folkets&kultur,&altså&populærkulturen.&
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TV2(og(det(frie(marked(Oprindeligt&vedtog&det&danske&Folketing&i&1986&at&etablere&TV2&for&at&bryde&DR’s&daværende&monopol&på&landsdækkende&tvFnyhedsformidling.&Den&første&oktober,&to&år&efter,&gik&den&nye&statsstøttede&tvFkanal&i&luften&og&blot&tre&år&efter,&var&TV2&Danmarks&mest&sete&tvFkanal.&TV2&blev&altså&oprettet&for&at&give&befolkningen&mulighed&for&at&vælge,&hvordan&de&helst&ville&have&deres&nyheder&eller&for&at&få&en&anden&vinkel&på&de&nyheder,&de&i&forvejen&fik&på&DR&(TV2.dk).&&I&2003&blev&TV2&Danmark&A/S&stiftet&med&henblik&på,&at&TV2&langsomt&skulle&privatiseres&og&i&2004&fratog&staten&helt&licenstilskuddet&til&TV2’s&hovedkanal.&Der&ender&dog&med&at&gå&otte&år,&før&TV2&endelig&kommer&på&det&frie&marked&og&begynder&at&opkræve&abonnementsbetaling&på&sin&hovedkanal.&Selvom&TV2&længe&til&dels&har&opereret&på&det&frie&markeds&præmisser&gennem&alle&søsterkanalerne,&er&det&altså&først&for&nylig,&at&TV2&bliver&uafhængig&af&staten.&Og&så&alligevel&ikke&helt,&for&kanalen&modtager&stadig&en&del&støtte&via&publicFservice&puljen&&(TV2.dk).&Men&det&er&penge,&man&søger&og&ikke&penge&man&får&som&licensen&til&DR.&TV2&er&derfor&nødt&til&at&tilpasse&sig&det&marked&koncernen&opererer&på,&og&det&giver&et&andet&udgangspunkt,&når&man&for&eksempel&skal&lave&en&serie&som&Badehotellet.&
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Anmelderi(Som&jeg&berørte&i&afsnittet&om&Habermas&og&i&forbindelse&med&kulturdebatten,&kan&pressen&og&kritikerne&ses&som&en&personificering&af&den&kulturelle&elite.&Hvilke&præmisser,&der&kan&være&for&anmelderi&er&noget&af&det,&der&vil&blive&diskuteret&i&det&følgende.&&Der&er&ingen&grund&til&på"forhånd&at&antage,&at&vurderinger&af&kulturprodukter&skulle&fungere&forskelligt&i&forskellige&kulturelle&sfære.&Selvom&de&fleste&nok&vil&mene,&at&der&er&stor&forskel&på&eksempelvis&Shakespeare&på&Det&Kongelige&Teater&og&Magtens&Korridorer&på&Store&Vega&betyder&det&ikke,&at&vurderingsprocessen&af&de&to&kulturprodukter&skulle&være&forskellig&(Frith&1992:49).&&
Det centrale er, at for at forstå populærkulturens værdi, må vi kigge på de sociale 
sammenhænge, hvori værdidommene bringes i anvendelse, på de sociale begrundelser for at 
en lyd eller en forestilling vurderes højere end andre. 
(Frith 1992:49) &Frith&bruger&musikindustrien&som&eksempel&på,&i&hvilke&sammenhænge&musik&bliver&bedømt&(1992:49).&Jeg&har&i&det&følgende&valgt&at&bruge&hans&terminologi,&som&jeg&vil&plædere&for&sagtens&kan&se&næsten&ligesådan&ud&i&en&tvFproduktionsmæssig&kontekst.&&Frith&opererer&med&tre&sfærer,&hvori&værdidomme&fældes.&&&Den&første&er&blandt&de&udøvende&kunstnere&selv.&I&dette&tilfælde&skuespillere,&fotografer&og&manuskriptforfattere.&Her&diskuterer&man&professionalisme,&håndværk&og&oplevelsen&af&fremførelsen.&&Den&anden&er&blandt&producenterne.&Altså&den&gruppe&af&mennesker,&der&har&til&opgave&at&sælge&og&markedsføre&kulturprodukterne,&gøre&dem&profitable.&Her&værdisættes&naturligvis&ud&fra&produktiv&effektivitet&og&økonomisk&afkast&samtidig&med&måske&uventet&romantisk&forestilling&om&det&originale&og&geniale,&der&lige&præcis&rammer&modtagerens&smag&”Den&klicheagtige&modstilling&af&kunst&og&kommercialitet&er&vildledende&i&denne&sammenhæng.&Det,&
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der&anses&for&at&være&på&spil,&er&fremstillingen&af&værdi:&Det&kommercielle&som"kunst”&(Frith&1992:49).&&Den&tredje&sfære&er&blandt&forbrugerne.&&
Der findes forskellige sociologiske tilgange til forbrugernes værdier: ’Homologi’-tilgangen, hvor 
de [forskellige] genrer vurderes i forhold til deres evne til at udtrykke forskellige gruppers [ikke-
tv-relaterede] interesser; ’fantasi’-tilgangen, hvor en [film] eller stjerne benyttes som 
identifikationsobjekt af den enkelte forbruger; og ’aktivitets’-tilgangen, hvor [kulturproduktet] 
fungerer som […] baggrundsstøj. 
(Frith 1992:49) &Disse&forskellige&vurderingssfærer&må&nødvendigvis&betyde,&at&der&opstår&en&kontrast&mellem&de&udøvende&kunstnere&og&forbrugernes&værdibegreber&(Frith&1992:49).&Fordi&kunstens&varegørelse&skaber&en&&&
[…] treleddet kommunikationsstruktur – kunstner/producer/forbruger – skaber den også en 
række vurderingsmæssige modsætninger (kunsten over for det kommercielle, kunst over for 
håndværk, amatøren over for den profesionelle) og en række vurderingsprocesser, der er fælles 
for alle vor tids kulturformer, høje såvel som lave. 
(Frith 1992:49) &Et&godt&eksempel&kunne&være&en&typisk&Regner&Graasten&film,&som&for&eksempel&de&nye&film&i&serien&om&Min"Søsters"Børn.&Generelt&er&Graasten&ikke&den&mest&ansete&mand&i&filmbranchen&set&i&et&kunstnerisk&perspektiv,&og&specielt&denne&reboot&af&nogle&klassiske&danske&film&virker&alt&andet&end&original&og&genial.&Internt&i&branchen&kunne&man&derfor&forestille&sig&en&del&lede&overfor&disse&film.&I&den&anden&sfære&har&nogle&marketingfolk&måske&set&et&hul&i&det&danske&filmmarked&og&vurderet,&at&man&for&et&relativt&lille&budget&ville&kunne&producere&en&film,&der&vil&sælge&godt.&Ude&på&markedet&vælter&de&danske&familier&så&i&biograferne&og&klasker&sig&på&lårene&af&grin.&(Jeg&ved&ikke&om&folk&klaskede&sig&på&lårene,&men&filmene&solgte&i&al&fald&virkelig&mange&billetter).&&
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Vurderingen&af&et&givent&kulturprodukt&finder&altså&sted&forskellige&steder,&men&objektivt&vurderes&der&fra&samme&udgangspunkt.&&
Det vi gør når vi eksplicit vurderer et litterært værk, er at a) fremsætte et skøn over, hvor godt 
værket tjener visse implicit definerede funktioner, b) for et bestemt uspecifikt defineret publikum, 
c) der tænkes at opleve værket under visse implicit definerede betingelser. 
(Smith iflg. Frith 1992:49) &Den&eksplicitte&eller&offentlige&vurdering&af&værker&kommer&ofte&fra&”kulturelle&mellemænd”&som&kritikere,&forlæggere&og&forskellige&eksperter.&Det&Habermas&ville&kalde&en&litterær&elite.&Alle&har&de&stor&betydning&for&den&proces,&hvori&forskellige&kulturprodukter&tilskrives&forskellig&værdi&(Frith&1992:50).&Frith&påpeger,&at&man&i&forlængelse&af&den&pointe&kan&se&finkultur&som&den&del&af&populærkulturen,&der&formidles&og&vurderes&af&akademikere.&
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Arvingerne(Første&sæson&af&DR’s&dramaserie&Arvingerne&handler&om&blomsterbinderen&Signe,&der&er&vokset&op&i&en&middelklassefamilie,&med&en&far,&der&er&træner&for&den&lokale&håndboldklub.&En&aften&bliver&hun&kaldt&ud&med&blomster&til&den&verdensberømte&installationskunstner,&Veronika&Grønnegaard,&der&fortæller,&at&hun&i&virkeligheden&er&Signes&mor,&og&at&hun&vil&have,&at&Signe&skal&arve&hendes&hus.&Herefter&dør&Veronika&af&en&kræftsygdom,&hun&har&holdt&hemmelig&for&hendes&tre&andre&børn.&Seriens&drama&udspiller&sig&i&forbindelse&med&det&arveopgør,&der&opstår&blandt&de&tre&søskende&og&deres&nytilkomne&stedsøster&i&kølvandet&på&Veronikas&død.&&Med&Arvingerne"er&DR&vendt&tilbage&til&et&klassisk&lille&familiedrama,&der&oser&af&superFsocialrealisme&(Agger&2014).&Tidligere&er&det&ellers&TV2,&der&har&satset&meget&på&familiedramaer&med&store&serier&som&Hotellet"eller&de&senere&års&hitFserie&Rita&(Agger&2014),&og&Arvingerne"repræsenterer&således&"[...]&en&genremæssig&forskydning&fra&krimien&til&det&refleksive&familiedrama"&(Agger&2015).&&&Som&det&fremgår&af&resuméet&behandler&Arvingerne&faktisk&det&sammenstød,&der&i&øjeblikket&finder&sted&mellem&det&finkulturelle&og&det&populære.&Kunstelskeren&skal&i&kamp&med&blomsterbinderen&og&håndboldentusiasten&(Agger&2014).&&
Første sæson af Arvingerne handlede således rent faktisk om arv: Hvordan man skal forvalte 
familiedramaet i vores tid, hvem der skal arve de stolte traditioner fra DR-drama – retten til at 
producere tv-drama, som vi gerne vil se og diskutere, tematisk formuleret som hvem der skal 
arve Grønnegaarden og varetage den familiemæssige og kunstneriske arv efter Veronika og 
hvordan. I første sæson af Arvingerne blev de tre perspektiver forbilledligt forbundet […] og 
formuleret som et fælles arveanliggende: Hvilken arv og gæld skulle man vedkende sig – i 
forhold til 1) genreforvaltning, 2) institutionen DR-drama og 3) den store, sammenbragte familie 
med de vidt forskellige medlemmer, der pludselig opdager, at det er en helt ny slags arving, der 
står til at skulle overtage boet? 
(Agger 2015) &
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Agger&mener&således,&at&serien&faktisk&er&et&udtryk&og&en&metafor&for&det&opgør,&der&er&mellem&finkulturen&og&populærkulturen.&Hun&betegner&den&nye&type&kulturkonsument&således:&&&
Det er den generation, der er opvokset med antiautoritære forældre, opløsning af faste normer, 
krav om evindelige valg og selvstændig stillingtagen fra barnsben, der nu formulerer 
dagsordenen.  
(Agger 2015) &Om&Agger&har&ret&eller&ej&så&endte&første&sæson&med&at&have&et&svimlende&gennemsnit&af&antal&seere&per&afsnit&på&næsten&to&millioner&(Agger&2014).&
Badehotellet(Første&sæson&af&TV2’s&tvFserie&Badehotellet&udspiller&sig&på&et&lille&badehotel&ved&Vesterhavet,&i&slutningen&1920’erne.&Selvom&serien&følger&en&række&forskellige&karakterer,&er&det&hovedsagligt&gennem&den&nye&stuepige&Fie,&at&seeren&oplever&de&forskellige&dramaer,&der&udspiler&sig&mellem&de&fine&overklassegæster&fra&København&og&badehotellets&ejere&og&tjenestestab.&&TV2&bryder&DR’s&monopol&på&det&historiske&drama&med&Badehotellet.&Grunden&til,&at&der&skulle&gå&så&mange&år,&er&måske&fordi,&at&historiske&dramaer&ofte&er&meget&dyre&og&komplicerede&at&producere.&Blandt&andet&fordi,&at&der&for&det&første&skal&laves&en&masse&research&og&dernæst&produceres&eksempelvis&originale&kostumer&(Agger&2014).&Muligvis&af&samme&årsag&har&TV2&valgt&at&ansætte&de&periodebevidste&Stig&Thorsboe&og&Hanna&Lundblad,&der&tidligere&har&lavet&
Krøniken&til&DR&(Agger&2014).&&Ligesom&Arvingerne"behandler&også&Badehotellet&sammenstødet&mellem&høj&og&lav&socialFklasse,&men&hvor&Arvingerne&meget&konkret&gør&det&til&et&kulturelt&opgør,&tager&det&mere&udgangspunkt&i&fysiske&og&økonomiske&forhold&karaktererne&imellem&i&Badehotellet"(Agger&2014).&Igen&som&Arvingerne,&der&ifølge&Agger&kan&læses&som&en&metafor&for&det&danske&samfund&og&en&ny&dagsordenssættende&befolkning,&bliver&det&faktiske&hotel&i&Badehotellet&et&lille&billede&på&det&store&samfund&(Agger&2014).&&
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Selvom&serien&ikke&når&DR’s&søndagsseertal&på&to&millioner,&&blev&første&sæson&af&Badehotellet"TV2’s&største&seersucces&siden&Strisser"på"Samsø"med&gennemsnitligt&1.5F1.6&millioner&seere&per&afsnit&(Agger&2014).&
Genre(Når&jeg&i&den&senere&analyse&og&diskussion&diskuterer&en&række&danske&anmelderes&holdninger&til&de&to&beskrevne&serier,&vil&det&fremgå,&at&flere&af&anmelderene&specielt&kritiserer&
Badehotellet"for&dens&genre,&nemlig,&hvad&man&kunne&kalde&komedie,&folkekomedie&eller&dramedy.&Det&vil&derfor&være&relevant&at&få&genrebestemt&begge&serier,&for&at&kunne&forstå&anmeldernes&begrundelser&bedre,&og&for&at&kunne&kritisere&dem&på&et&mere&velfunderet&grundlag.&&Der&har&generelt&været&to&hovedstrømninger&i&dansk&filmhistorie,&når&det&kommer&til&genrer.&Den&ene&er&komedien,&og&det&andet&er&det,&der&med&en&lidt&mudret&betegnelse&kaldes&realisme.&&Komedien&har&siden&1930’erne&været&en&central&genre&både&i&dansk,&europæisk&og&amerikansk&film,&og&det&er&der&måske&en&oplagt&grund&til.&&
Komikken, humoren og den grinagtige situation har været med filmen siden dens fødsel. Det 
skyldes sikkert, at komedien og farcen formmæssigt er særligt velegnede til filmen. I forhold til 
andre typer fortællinger – tragedie, myte eller sædedrama – er komedier og farcer karakteriseret 
ved de mange korte scener. Farcerne lever ligefrem af et forrygende tempo og en kortfattet 
komik, så den moderne klippeteknik blev faktisk foregrebet i sovekammerfarcens mosaikagtige 
opbygning. 
Michael Eigtved i Hawkesworth & Toftgaard 2003:225 &Komikken&fungerer&samtidig&ofte&som&en&ventil,&man&kan&bruge&til&at&gøre&alvorlige&&problemstillinger&lettere&at&fordøje&for&tilskueren.&I&Badehotellet"spiller&nogle&af&skuespillerne&for&eksempel&underspillet&og&klassisk&naturalistisk.&Det&er&blandt&andet&tjenestepigen&Fie,&Hr.&Og&Fru&Andersen,&der&ejer&hotellet&og&til&dels&grossererens&datter&Amanda.&Det&er&også&disse&karakterer,&der&har&de&mest&dramatiske&og&plotdrivende&funktioner&i&serien.&Modsat&har&man&så&bevidst&valgt&at&lade&grosserer&Madsen,&Tobaksfabrikanten&og&skuespilleren&Edward&Weyse&
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være&enormt&overspillede.&Der&skabes&således&en&distance&til&problemerne&og&grænserne.&”[…]&en&position&som&i&hvert&fald&Bertolt&Brecht&mente&var&den,&hvorfra&man&bedst&kunne&bevidstgøres”&(Eigtved&i&Hawkesworth& &Toftgaard&2003:228).&Selvom&komikken&altså&umiddelbart&kan&virke&som&en&let&udvej,&kan&den&altså&benyttes&til&at&give&tilskueren&et&pust&i&en&fortælling,&der&ellers&kunne&blive&så&sørgelig,&at&man&ville&misse&pointen.&&
Den store strømning og egentlige tradition i dansk film ved siden af komedien er det, der ofte lidt 
famlende omtales som realisme. Jeg vil mene, at denne realisme udgør en særlig filmtype.  en 
er en form for skandinavisk mainstream, der traditionelt både har positioneret sig som mere 
kunstnerisk seriøs og erfaringsnær end genrefilmen (…), der ofte vurderes på deres 
underholdningsværdi, og som mindre elitær og mere tilgængelig end art filmen.  
(Langkjær, 2012:83f) &Langkjær&siger&flere&ting&i&dette&citat,&der&har&relevans.&For&det&første&kan&realisme&i&hans&optik&ikke&betegnes&som&en&genre&på&samme&måde&som&komedien,&dramaet&eller&gyseren.&Snarere&er&realismen&en&filmtype&eller&filmpraksis.&”Det&vil&sige&et&historisk&udviklet&normsystem,&som&de&enkelte&film&konsoliderer,&udvider&og&nuancerer”&(Olsen&2013).&Alligevel&anses&realismen&på&mange&måder&som&en&genre,&da&den&ligesom&en&genre&har&en&række&karakteristika.&Realistiske&film&er&”[…]&film,&der&i&deres&helhed&kan&betegnes&som&alvorligt&tonede,&kohærente&og&tilgængelige&fiktioner,&der&ikke&falder&i&velkendte&genrekategorier”&(Langkjær&2012:480).&Det&synes&ikke&svært&at&bestemme&Arvingerne&som&realistisk.&Alene&det,&at&det&omdrejningspunktet&er&en&anerkendt&installationskunstners&død&og&eftermæle,&samt&valget&af&nogle&af&tidens&mest&seriøse&danske&skuespillere&(her&tænker&jeg&særligt&Trine&Dyrholm)&positionerer&hurtigt&serien&som&værende&kunstnerisk&seriøs.&Begge&adjektiver&leder&hurtigt&tankerne&hen&på&svært&tilgængelig&og&dermed&også&dannende.&Af&samme&årsag&er&det&måske&ikke&så&underligt,&at&anmelderne&fra&den&kulturelle&elite&har&så&nemt&ved&at&kunne&lide&serien.&&
Arvingerne"kan&på&mange&måder&betegnes&som&det&Langkjær&kalder&den&klassiske&socialrealisme,&der&har&sin&begyndelse&i&efterkrigstiden.&&
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Den defineres af Langkjær ved, at der udspiller sig en konflikt mellem individ og social struktur, 
mellem vilje og mulighed, hvor individet i bedste fald kan forene social tilpasning med en vis 
grad af personlig integritet. Den sociale struktur kan repræsenteres af forskellige 
myndighedspersoner, men også ved at personerne på forskellig vis synes styret af noget uden 
for dem selv. 
(Olsen 2013) &Dette&ses&i&den&sociale&konflikt,&der&ligger&i&Signes&sociale&status&overfor&de&tre&andre&søskende,&specielt&advokatstorebroren&Frederik,&og&den&sociale&arv&diskuteres&på&flere&niveauer.&Både&den&helt&konkrete&arv&i&form&af&Grønnegården&og&de&juridiske&udefrakommende&påvirkninger&i&forbindelse&med&denne&konkrete&arv,&men&også&den&psykologiske&sociale&arv&i&form&af&de&personligheder,&de&fire&hovedkarakterer&har&som&følge&af&deres&opvækst.&&I&lyset&af&Langkjærs&definition&af&realismen&som&en&filmtype&mere&end&en&filmgenre&kan&man&i&midlertidigt&også&anskue&Badehotellet"som&et&bud&på&en&socialrealistisk&serie,&bare&med&virkemidler&fra&komediegenren.&Ifølge&Langkjær&har&realismen&i&dansk&film&nemlig&udviklet&sig&en&del&siden&1990’erne.&En&af&de&tendenser,&der&blandt&andet&ses,&er,&at&der&arbejdes&med&flertydige&følelsesudtryk,&såkaldte&sammensatte&emotioner.&For&eksempel&trækker&genreblandingerne&både&på&grin&og&alvor&(Olsen&2013).&Badehotellet"kan&derfor&ses&som&et&sådan&eksempel&og&udfordrer&derved&den&traditionelle&forståelse&af&realismen,&hvilket&på&sin&vis&gør&den&mere&kompleks&end&Arvingerne.&
Valg(af(empiri(I&følgende&analyse&og&diskussion&er&der&taget&udgangspunkt&i&ovenstående&teori&samt&en&masse&anmeldelser&af&de&to&tvFserier&Arvingerne"og&Badehotellet.&Anmeldelserne&kommer&fra&et&bredt&udvalg&af&den&danske&dagspresse&og&en&række&internetportaler.&Jeg&har&forsøgt&at&samle&så&alsidig&en&mængde&af&anmeldelser&for&at&tilstræbe&et&repræsentativt&billede&af&den&danske&anmelderskare.&&&&&
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Analyse(og(diskussion(Jeg&vil&starte&denne&analyse&og&diskussion&med&den&interessante&og&lidt&komiske&betragtning,&at&der&er&sket&et&skift&i,&hvad&der&kan&opfattes&som&finkulturelt.&Det&plastiske&i&begreberne&om&finF&og&populærkultur&kommer&virkelig&til&udtryk&i&dette&projekts&fokus.&Noget&af&det&værste&og&mest&ødelæggende&for&det&offentlige&ræsonnement&Habermas&kunne&forestille&sig&var&”tvFhygge,”&og&nu&diskuterer&jeg&to&tvFserier&i&en&akademisk&kontekst.&&Som&jeg&citerede&Frith&for&i&starten,&er&kernen&i&enhver&kulturel&praksis&at&fælde&værdidomme.&Det&er&derfor&ikke&det,&at&anmelderne&anmelder,&jeg&finder&problematisk.&Det&er&snarere,&at&de&synes&at&gøre&det&unuanceret&på&en&gammeldags&forestilling&om&dem&selv,&som&en&hegemonidannende&og&bedrevidende&elite,&der&skal&skole&masserne&i,&hvad&der&er&virkelig&kunst.&&&Med&disse&betragtninger&virker&det&oplagt,&at&starte&med&at&efterprøve&den&påstand,&at&den&nutidige&kulturelle&elite,&her&personificeret&i&den&danske&anmelderskare,&skulle&hænge&fast&i&frankfurterskolens&kulturpessimisme.&Overordnet&set&er&nemlig&en&tendens,&at&Arvingerne"generelt&bliver&rost,&mens&Badehotellet&bliver&udsat&for&kraftig&kritik.&&Jakob&Steen&Olsen&fra&Berlingske&skriver&for&eksempel:&&
Det store og spændende spørgsmål er, om »Arvingerne« hen over de næste søndage trækker i 
retning af det kulørt underholdende med skeletter i skabene over det hele. Eller om serien 
formår at udvikle mere sammensatte, voksne figurer og slå anderledes komplekse strenge an.  
(Olsen 2014) &Det&synes&her&tydeligt&at&fremgå,&at&det&kulørte&og&underholdende&ikke&er&lige&så&godt,&som&hvis&serien&formår&at&udvikle&mere&sammensatte&figurer,&der&skal&være&komplekse.&Henrik&Quitsch&fra&Ekstra&Bladet&skriver&i&samme&stil:&&
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Alt tyder på, at DR har skabt endnu en tv-serie, der vil samle store dele af nationen de næste 
søndage. Med ambitionerne om ikke bare at ville underholde, men tilmed give os noget at 
snakke om. 
(Queitsch 2014)  &Igen&er&den&rene&underholdning&et&problem.&Det&bliver&først&godt,&når&vi&også&taler&om&emnerne.&Når&kulturproduktet&skaber&debat&og&dermed&dannelse.&Hvorfor&Arvingerne"skulle&give&mere&stof&til&eftertanke&end&Badehotellet,&uddyber&Queitsch&dog&ikke.&Christian&Monggaard&fra&Information&skriver&ligeledes:&&
Jeg er spændt på at se, hvor Ilsøe fører os hen i de kommende afsnit, og om hun undgår det 
kulørte melodrama og den kitschede sæbeopera, der ligger så snublende nær, når man har 
med familiekonflikter og menneskeligt drama at gøre – uden genreseriens faste rammer som 
krykke.  
(Monggaard 2014)  &Her&bruger&Monggaard&endda&samme&terminologi&som&Olsen.&Sæbeopera"og&kulørt&melodrama&synes&i&sammenstilling&med&verbummet&snublende&at&få&en&noget&negativ&klang.&Som&Kim&Toft&Hansen&fra&Kulturkapellet&så&rigtigt&observerer&”[…]&synes&’alvor’&at&blive&vægtet&højere&end&’komik’”&(Hansen&2014).&Monggaard&kritiserer&Badehotellet"for&netop&at&være&for&kulørt.&&
Badehotellet eksisterer på sin vis i et vakuum uden for tid og sted og har ikke meget andet på 
hjerte end sjov og ballade, der desværre ikke er så sjovt. Arvingerne, derimod, vil gerne fortælle 
seerne en historie, på det personlige og det mere universelle, samfundsmæssige plan, om 
nogle mennesker, der kæmper for at finde en plads og en rolle i verden. Jeg ved godt, hvad jeg 
helst vil se.  
(Monggaard 2014)  &Set&i&forhold&til&Habermas’&offentlighedsteori&betyder&det,&at&TV2&fungerer&på&markedets&præmisser&og&nødvendigvis&må&have&overvejet&Badehotellet&i&forhold&til,&hvad&masserne&gerne&vil&have,&at&anmelderne&i&kraft&af&deres&kulturelle&elitære&positionering&er&nødsaget&til&at&se&serien&som&dårlig.&Når&jeg&overvejer,&at&kritikken&skulle&komme&fra&andet&end&værket&i&sig&selv&skyldes&det&Hansens&noget&anderledes&og&meget&kulturpositive&syn&på&TV2’s&dramedy.&&
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Idéen med at gøre det er lidt det samme som i Tatis film [, Les Vacances de Monsieur Hulot,]: at 
sætte fokus på stigende overflod og letsindighed. For Tati var det en samtidsanalyse, der 
komisk pegede på, hvordan fransk kultur var ved at blive til en artificiel forbrugskultur. I 
Badehotellet er det derimod et indlagt spor, der giver seeren god mulighed for at være med- og 
bedrevidende. Når serien fx indlejrer en diskussion af, om fremgangen kan blive ved eller ej, så 
er det for seeren med den sorte tirsdag i 1929 i tankerne indlysende, at det selvfølgelig falder 
sammen på et tidspunkt. 
(Hansen 2014) &Selvom&Hansen&også&senere&kritiserer&serien,&skaber&han&med&denne&betragtning&en&balance&i&hans&kritik.&Ligesom&Politikens&her&uciterede&Henrik&Palle,&anerkender&Hansen&Badehotellet&for&muligheden&for&at&læse&mere&ind&i&historien&end&blot&rent&lystspil.&Man&kan&overveje,&om&anmelderne&ikke&alene&ser&TV2&som&massekultur,&men&blandt&andet&i&kræft&af&Kulturministeriets&kategorisering&af&DR&som&en&dannende&kulturinstitution,&der&overlever&på&støttekroner&opfattes&som&tidligere&tiders&kulturinstitutioner.&I&kraft&af&anmeldernes&udbredte&akademiske&baggrund&opfatter&de&måske&automatisk&DR’s&serier&som&mere&dannende&og&intellektuelle,&hvilket&taler&til&dem&som&veluddannede&individer.&Alene&forholdet&mellem&DR&og&TV2&kan&gøre,&at&man&på&forhånd&antager,&at&DR&har&mulighed&for&at&levere&rigtig&kunst,&mens&TV2&nødvendigvis&må&være&nødsaget&til&at&levere&ren&underholdning,&eftersom&det&er&det&den&passive&konsumerende&masse&vil&have.&Henrik&Queitsch&skriver&eksempelvis&om&Arvingerne:"
"
Ud over en række fint skitserede personer, har man også allerede konturerne til en række 
interessante konflikter i sammenstødet mellem det tilsyneladende frie og uhæmmede 
kunstnermiljø (som sjældent er lige frit for alle), og så det mere retlinede provinsmiljø, hvor intet 
er så galt, at det ikke kan ties ihjel med en håndboldkamp.  
(Queitsch 2014) 
"Man&kan&overveje&om&Arvingernes"setting&næsten&alene&lefler&for&anmeldernes&forståelse&af,&hvad&der&kan&kategoriseres&som&finkulturelt,&men&sandheden&er&at&både&Arvingerne"og&
Badehotellet"begge&er&familiedramaer.&Ifølge&Agger&kommer&de&begge&som&et&modsvar&på&de&senere&års&mere&og&mere&voldelige&krimier&(Agger&2014).&Samtidig&kommer&begge&serier&i&forlængelse&af&en&udvikling&mod&mange&slægtsF&og&familieromaner&på&bogmarkedet&(Agger&2014).&&
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De inkarnerer en afsøgende holdning til familien – det er jagten på uhyrerne under vasken og 
skeletterne i skabene, der styrer erkendelsesinteressen. Det er forskellige forfattergenerationer, 
der tager emnet op, og derfor er mange synsvinkler repræsenteret. Men først og fremmest er 
det midtergenerationen, der veloplagt kaster sig over familien og slægtshistorien i et forsøg på 
at finde svar på, hvorfor det gik, som det gik. Det er børnene af 1968-generationen, der 
kortlægger, analyserer og diagnosticerer. Og de tager både bedsteforældre, sig selv og egne 
børn under kritisk behandling. 
(Agger 2014) &Derudover&kan&man&som&nævnt&i&afsnittet&om&seriernes&genre&kategorisere&begge&serier&som&socialrealistiske.&Hvor&Arvingerne"muligvis&er&mere&traditionel,&bryder&Badehotellet"blot&med&de&prototypiske&forestillinger&om&realismen.&&&Et&andet&problem&er,&at&anmelderne&ikke&selv&synes&at&være&klar&over,&på&hvilken&baggrund,&de&vurderer,&hvorvidt&de&to&serier&er&gode&eller&dårlige.&Specielt&den&kvantitative&vurdering&synes&at&blive&brugt&forkert&i&forhold&til,&hvad&jeg&indtil&nu&har&fremlagt.&Christian&Monggaard&fra&Information&skriver:&&
DR står med Arvingerne noget stærkere i kampen om seernes gunst, end TV 2 gør med 
Badehotellet. Man kan næsten høre det på de to seriers titler. Hvor Maya Ilsøe har begået en 
fuldfed, psykologisk velfunderet dramaserie om familie og generationskløfter, forsøger Stig 
Thorsboe og Hanna Lundblad sig med en Morten Korch-agtig folkekomedie, der stolprer afsted 
som et levn fra dengang, man talte højt og firkantet også på levende billeder.  
(Monggaard 2014)  &Her&blander&Monggaard&to&af&de&tidligere&nævnte&definitioner&sammen.&På&en&og&samme&tid&ser&han&det&som&et&succeskriterie,&at&serierne&skal&have&mange&seere&og&samtidig&sidestiller&han&det&med&det&psykologisk&tunge&drama&overfor&det&folkelige&og&dermed&også&populære.&At&begge&serier&fik&næsten&lige&mange&seere&synes&at&udrydde&forestillingen&om,&at&folk&nødvendigvis&skulle&vælge&det&psykologisk&tungeste.&TV2’s&dramachef&Katrine&Vogelsang&udtaler&også&til&BT:&”[…]&nu&tager&vi&ikke&specielle&hensyn&for&at&glæde&anmelderne.&Den&lette&genre&får&oftere&en&hårdere&medfart&end&de&mere&klassiske&dramaer.&'Badehotellet'&er&primært&lavet&til&seerne”&(Vogelsang&iflg.&Erlendsson&2014).&&
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Overordnet&set&synes&det&tydeligt,&at&anmelderne&anskuer&kulturbegrebet&som&et&smalt,&hierarkisk&og&æstetisk&orienteret&begreb,&og&anser&alt,&der&har&med&livskultur&at&gøre&som&mindre&godt.&For&eksempel&nævnes&Signes&profession&og&kulturbaggrund&som&den&eneste&af&de&fire&søskendes&i&anmeldelserne&af&Arvingerne:&”[…]&den&søde,&udefrakommende&håndboldpige&fra&blomsterbutikken”&(Olsen&2014).&De&to&bemærkninger&siger&alt&om,&hvordan&Olsen&ser&Signes&rang&i&forhold&til&resten&af&karaktererne.&&
Selv når der endelig sker noget – tilmed et dødsfald blandt de helt centrale karakterer – 
 formidles det med nogenlunde samme indlevelse og dramatiske nerve (eller manglen på 
samme), som når diskussionen falder på schnitzler eller sommmergryde og andre store 
eksistentielle spørgsmål. 
(Queitsch 2 2014) &Selvom&man&kunne&læse&Queitsch&som&oprigtig&i&fremstillingen&af&diskussion&af&schnitzler&og&sommergryder&som&eksistentiel,&virker&det&rimelig&ironisk&set&i&sammenhæng&med&resten&af&artiklen.&&Som&jeg&tidligere&citerede&Frith&for&at&skrive,&fremsætter&man&som&anmelder&et&skøn&over,&hvor&godt&et&værk&tjener&visse&implicit&definerede&funktioner,&for&et&bestemt&uspecifikt&defineret&publikum,&der&forestilles&at&opleve&værket&under&visse&implicit&definerede&betingelser.&&Det&virker&som&om,&at&det&uspecifikke&definerede&publikum&anmelderne&skriver&til,&er&folk&lig&dem&selv.&Folk,&der&i&kraft&af&akademiske&uddannelser,&måske&har&fået&et&mere&kulturpessimistisk&syn&på&den&voksende&og&anderledes&populærkultur,&der&i&kraft&af&sin&tilgængelighed&og&popularitet&og&igangværende&nedbrydelse&af&distinktionen&mellem&finF&og&populærkultur&fjerner&den&kulturelle&magt,&akademikerne&indtil&nu&har&haft.&&&&Hvis&dette&er&tilfældet,&kan&man&måske&ende&med&at&overveje,&at&definitionen&af,&hvorvidt&noget&er&finF&eller&populærkulturelt,&ikke&kan&siges&alene&at&ligge&i&værket,&men&snarere&er&et&dialektisk&samspil&mellem&dem,&der&siger&noget&om&det&givende&kulturprodukt&og&kulturproduktet&i&sig&selv.&&&
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Konklusion(Man&kan&stadig&læse&den&intellektuelle&klasses&distinktion&mellem,&hvad&de&opfatter&som&finF&og&populærkulturelt.&I&anmeldelserne&af&Arvingerne&og&Badehotellet&er&det&tydeligt,&set&i&lyset&af&Hansens&andet&perspektiv&på&Badehotellet,&at&anmelderne&stadig&anskuer&kulturbegrebet&som&smalt&og&hierarkisk,&og&at&det,&der&direkte&henvender&sig&til&folket,&nødvendigvis&må&være&dårligt.&Det&til&trods&for,&at&de&fleste&af&anmeldelserne&anser&kvantitative&seertalsmålinger&som&udtryk&for&succes,&selvom&det&i&virkeligheden&er&udtryk&for&popularitet,&altså&det&modsatte&af&det&snævre&og&finkulturelle.&Deres&anmeldelser&kan&ses&som&et&udtryk&for&en&stadig&adskillelse&mellem&den&kulturelle&elite&og&de&folkelige&”masser”.&Både&i&habermasiansk&og&frankfurtersk&forstand.&&Set&i&lyset&af&de&seneste&års&voksende&mediekonvergens,&folkets&deraf&voksende&deltagelse&i&kulturen,&den&voksende&anerkendelse&af&populærkulturens&potentiale&samt&det&faktum&at&begge&serier&kan&anskues&som&socialrealistiske&dramaer,&synes&størstedelen&af&kritikken&af&TV2’s&Badehotellet"derfor&uberettiget.&FinF&og&populærkultur&kan&på&mange&måder&ses&som&
lige&vigtige,&da&de&begge&kan&afstedkomme&politiks&diskussion&og&refleksion.&&Hvis&man&som&Kristensen& &From&tror&på,&at&modtageren&i&det&senmoderne&samfund&er&blevet&en&mere&kritisk&recipant&end&tidligere,&så&betyder&det&også&at&man&overgiver&sig&til&forestillingen&om&kulturen&som&en&realistisk&livskultur&med&en&flad&værdistruktur.&&&&&
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